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Resume 
Denne rapport præsenterer en undersøgelse af forholdet mellem fleksibilitet og sikkerhed i 
arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked. Med udgangspunkt i en kritisk realistisk tilgang 
er formålet med projektet, at identificere de bagvedliggende mekaniser, der kan forklare, hvorfor 
arbejdsforholdene går i prekær retning. Gennem en tre-trins analyse sættes fokus på 
arbejdstagers arbejdsforhold, betydningen af virksomhedernes behov for, og brug af, forskellige 
former for fleksibilitet og flexicurity-modellen som arbejdsmarkedspolitisk redskab. I 
undersøgelsen anvendes både kvalitativ- og kvantitativ empiri til at belyse, hvorledes 
virksomhedernes krav om fleksibilitet, er stærkt medvirkende til, at arbejdsforholdene i også 
stigende grad præges af fleksibilitet. Det gør arbejdsforholdene usikre. Hovedkonklusionen er, at 
denne fleksibilisering, gennem mekanismer som afformalisering og afstandardisering af arbejdet, 
skaber tiltagende prekære arbejdsforhold for de personer vi har identificeret som perifere 
medarbejdere. Flexicurity-modellen formår således ikke, at skabe balance mellem sikkerhed og 
fleksibilitet, for de personer, der som løst ansatte i virksomhederne, befinder sig i udkanten af 
arbejdsmarkedet. 
 
  
Abstract 
This report presents a study of the relationship between flexibility and security in the working 
conditions in the Danish labor market. With point of departure in a critical realist approach, the 
purpose of the project, is to identify the underlying mechanisms, which may explain why working 
conditions proceed in a precarious direction. Through a three-step analysis focus is placed on the 
employee's employment conditions, the importance of corporate needs, and use of various forms 
of flexibility- and the flexicurity- model as a social- political tool. The study uses both qualitative 
and quantitative empirical data to illustrate how corporate demands for flexibility, has a strong 
impact on working conditions that are also increasingly characterized by flexibility resulting in 
unstable and insecure working conditions. 
The main conclusion is that this flexibility, through mechanisms such as de-formalization and de-
standardization of the work, creating increasingly precarious conditions for the people that we 
have identified ad peripheral employees. Flexicurity does not manage to create a balance between 
flexibility and security for those, who are employed as casual workers in companies, and find 
themselves at the margins of the labour market. 
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1 Problemfelt 
Det høres ofte, at vi i dag lever i en globaliseret verden, hvor de nationalstatslige grænser spiller 
en stadig mindre rolle, mens globale grænseoverskridende aktiviteter hele tiden etableres og 
udvikles (Beck 2002). Denne udvikling ses tydeligt i erhvervslivet, hvor virksomheder, store som 
små, nu konkurrerer på ét stort åbent marked, hvor eksempelvis outsourcing af produktion, eller 
dele heraf, til andre verdensdele med lavere lønninger, er en almindelig anderkendt og anvendt 
strategi (Ejrnæs 2008: 32). Men det er ikke kun virksomhederne, der etablerer sig på tværs af de 
nationalstatslige grænser. Det gør arbejdskraften også. I Danmark er det især det indre markeds 
frie bevægelighed indenfor EU, der har medført en mærkbar forandring af arbejdskraftens 
mobilitet (Weekendavisen 25.04.14).  Den øgede globale konkurrence for virksomhederne og den 
vandrende arbejdskraft betyder tilsammen, at arbejdsmarkedet som vi kender det, er under 
forandring. Kravene til de danske virksomheders konkurrenceevne bevirker, at der skabes et øget 
pres på deres tilpasningsevne til markedet. Et pres, der fremhæver virksomhedernes behov for 
fleksibilitet, både i forhold til produktion og i forhold til at justere medarbejderstaben. De enkelte 
virksomheders behov for, og brug af, fleksible løsninger er med til, at skabe et arbejdsmarked 
præget af fleksibilisering. Den mobile arbejdskraft skaber også konkurrence og tilføjer endnu et 
krav om fleksibilitet til arbejdstagerne. Arbejdstagerne konkurrerer således mod hinanden både 
indenfor, men også på tværs af nationale grænser. I Danmark konkurrerer lønmodtagerne således 
både mod lavtlønsregioner i Asien og mod naboen på det danske arbejdsmarked. At den 
vandrende arbejdskraft også kommer til Danmark får stadig større betydning for arbejdsmarkedet. 
Især indenfor brancher som rengøring, hotelbranchen, landbrug og byggeri vokser andelen af 
migrantarbejdere, der tilbyder deres arbejdskraft for en lavere løn end den lokale lønmodtager 
(Cevea- weblink I, 2014). 
Disse to overordnede problematikker; virksomhedernes behov for fleksibilitet og den øgede 
konkurrence på arbejdsmarkedet, har konsekvenser for spillereglerne på arbejdsmarkedet her i 
Danmark. Virksomhedernes behov for at justere i antal medarbejdere har, blandt andet, skabt et 
marked for vikarbureauer, der lever af, at levere korttidsansatte medarbejdere (Politikken- 
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weblink II: 27.08.14). Indenfor byggeriet, ses disse bureauer ofte som underleverandører på store 
byggeprojekter. Flere vikarbureauer opererer fra andre europæiske lande og disse bureauer 
benytter sig netop af korttidsansatte, af nogen kaldet ”kolonne-arbejdere”, da de køres ind i 
landet i busser og  arbejder under meget usikre og ringe vilkår. Således udtaler Jens Kirkegaard fra 
3F til Politikken ”…at byggefirmaer med vikarer tvinger de ansatte til arbejde længere tid og 
ignorerer arbejdsmiljø…” (Politikken- weblink I: 27.08.14). Af frygt for, at miste arbejdet tør de ikke 
stå frem og kræve deres rettigheder på arbejdspladsen. Frygten gør, at medarbejderne accepterer 
ringere arbejdsvilkår og arbejdsforhold og brugen af vikarer bekymrer LO. De frygter, at brugen af 
flere og flere vikarer, underminerer overenskomsterne: ”Vi ser i dag, at vikarerne ikke tør 
håndhæve deres rettigheder af frygt for ikke at få anvist arbejde fremover…” (Politikken- weblink I: 
27.08.14). 
Det er ikke kun migrantarbejdere, der oplever korttidsansættelser og usikre arbejdsforhold. 
Billedet er, at forskellige typer af tidsbegrænsede ansættelsesformer fylder godt på det danske 
arbejdsmarked. LO har således undersøgt vilkårene for disse, såkaldt atypisk ansatte, og fundet 
frem til, at ansættelsesformen i sig selv er et risikovilkår. Det er ikke fordi, at antallet af atypisk 
ansatte er steget væsentligt, men deres vilkår er markant forringet de sidste 10-12 år. Forhold som 
ordentlige kontrakter, arbejdsmarkedspension, efter- og videre uddannelse og ret til ferie- og 
fridage er noget af det, der er undersøgt, og fundet væsentligt ringere end de forhold, der gælder 
for almindeligt fast ansatte på fuld tid. (Weblink- LO). 
Det der er nyt ved denne gruppe af atypisk ansatte er, at det ikke kun er ufaglærte, der ender i 
disse usikre job. Det kan lige såvel være højtuddannede specialister, freelance journalister eller 
konsulenter, der ikke formår at få fast tilknytning til arbejdsmarkedet, men hele tiden går fra det 
ene midlertidige job til det andet. Den britiske økonom Guy Standing kalder denne gruppe af 
løsarbejdere for prekariatet. Kendetegnet ved denne gruppe er netop deres brogede 
sammensætning, og deres mangel på sikkerhed i deres arbejdsliv (Standing 2011). 
Selvom man ikke tale om en decideret prekær klasse på arbejdsmarkedet i Danmark og selvom 
arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen maner til ro, da omfanget af vikaransatte endnu ikke 
er faretruende (Politikken- weblink II: 27.08.14), tegner disse eksempler et billede af et 
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arbejdsmarked i forandring, et arbejdsmarked hvor arbejdstagere er under pres, hvilket betyder at 
ringere vilkår og usikre arbejdsforhold accepteres stadig oftere. Vi finder det derfor interessant, at 
undersøge, hvorfor udviklingen går mod mere prekære forhold. Det har ført til følgende 
problemformulering: 
2 Problemformulering 
 
Hvorfor går udviklingen af arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked i prekær retning? 
 
For at besvare problemformuleringen arbejdes med følgende underspørgsmål: 
 Hvad forstås ved prekære arbejdsforhold?  
 Hvilken betydning har virksomhedernes behov for fleksibilitet for arbejdsforholdene?    
 Hvordan skal prekære arbejdsforhold forstås i et flexicurity-perspektiv? 
 
 
Projektrapporten er struktureret således, at vi starter med en præsentation af vores teoriapparat, 
hvor også samspillet teorierne imellem diskuteres. Herefter kommer metodekapitlet, hvor vi går i 
dybden med beskrivelsen af projektdesignet, videnskabsteori, vores empiri og analysestrategi, der 
leder direkte over til selve analysen. Resultatet af denne samles i konklusionen, der efterfølges af 
en afsluttende perspektivering. 
 
3 Teori 
Som det første vil vi i denne rapport præsentere vores teoretiske referenceramme for 
undersøgelsen af, hvorfor arbejdsforholdene på arbejdsmarkedet går i prekær retning. I afsnittene 
nedenfor vil vi således redegøre for de anvendte teorier, som vi undervejs vil diskutere, kritisere 
og forholde til hinanden. Først redegøres for Ulrich Beck, fordi han repræsenterer makro-niveau 
med hans begreber om samfundets udvikling fra det første og det andet moderne paradigme samt 
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globaliseringen. Derefter beskrives virksomhedsniveauet, hvor vi redegør for Atkinsons teori om 
virksomhedernes mulighed for brug af forskellige fleksibilitetsformer. Herefter præsenteres 
arbejdstagerperspektivet med Guy Standings teori om prekariatet og betydningen af 
virksomhedernes fleksibilitet. Til sidst vil vi redegøre for flexicurity-teorien der omhandler 
arbejdsmarkedsniveauet i dansk kontekst. 
Sammenhængen mellem de valgte teorier er således, at Beck omfavner hele samfundet på 
makroniveau med globaliseringen og beskrivelsen af samfundets udvikling fra det første til det 
andet moderne. Atkinsons teori om virksomhedernes fleksibilitet og Standings teori om 
prekariatet ligger begge indenfor Becks samfundsramme. Flexicurity-teorien omhandler 
arbejdsmarkedsniveauet og indrammer Atkinson og Standing, men stadig indenfor Becks 
samfundsramme. 
 
Figur 1: Samspil mellem teorierne 
 
Beck 
Flexicurity 
 
 
 
 
Atkin-
son 
Standing 
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3.1 Ulrich Beck 
I dette afsnit præsenteres Ulrich Becks teori om arbejdsmarkedets udvikling fra det første 
moderne paradigme og ind i det andet moderne paradigme med risikoregimet som konsekvens 
heraf. Derefter redegøres for de udvalgte begreber; globalisering, afformalisering- og 
fleksibilisering af arbejdet. Redegørelsen tager udgangspunkt i Becks bog ”Fagre nye 
arbejdsverden”. Der afsluttes med en kritik af Becks teori ved Klaus Rasborg. 
3.1.1 Arbejde i det første og det andet moderne paradigme 
Det andet moderne paradigme er, ifølge Beck, en transformation fra det første moderne 
paradigme, der var ”-defineret ved kollektive livsmønstre, fuld beskæftigelse, national- og 
socialstat,” (Beck 2002: 24f). Nationalstaten er den territoriale afgrænsning indenfor hvilken 
økonomien blev organiseret og industrisamfundet med lønarbejdet blev organisereret og 
institutionaliseret. Statens rolle er, at beskytte hjemmemarkedet og kompensere lønmodtagerne 
ved markedsfejl og i Danmark blev velfærdsstaten født. Klassesamfundet er, ifølge Beck, ligeledes 
knyttet til det første modernes paradigme, hvor adskillelse mellem proletariatet og den borgerlige 
livsverden skaber forudsætninger for klassedannelsen (Beck 2002: 27).   
Det andet moderne paradigme er således kendetegnet ved, at ophæve disse præmisser som 
grundforestilling om samfundet, hvilket følgelig indebærer modsætningerne; ”…økologiske kriser, 
aftagende erhvervsarbejde, individualisering, globalisering og kønsrevolution-” (Beck 2002:25). 
Nationalstaten udfordres af transnationale forbindelser, hvilket påvirker produktion og 
organisering af arbejdet; markedet ændres og arbejdet er ikke længere stedbundet. Ideen om fuld 
beskæftigelse forlades og det formelle arbejde kommer sammen med velfærdssamfundet i krise 
(Beck 2002: 28). Det første modernes sikkerhed og klare grænser afløses således af en 
generaliseret usikkerhed, uvished og uklare grænser, både territorielt og institutionelt (Beck 2002: 
82) som bliver udgangspunktet for, men også kendetegnende ved forandringen i det andet 
moderne paradigme. 
Det nye i forandringen er ikke det, at der sker en forandring, men at forandringen i det andet 
moderne paradigme sker på alle niveauer samtidig. Udviklingen på arbejdsmarkedet kan således 
ikke anskues som isoleret fænomen, men skal ses i sammenhæng med globaliseringen og 
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velfærdsstatens udvikling (Beck 2002: 25). Erhvervsarbejdet, mener Beck, står således, i det andet 
moderne paradigme, overfor en gennemgribende systemforandring, hvor forandringen af arbejdet 
sker indenfor flere dimensioner og i flere retninger samtidig. Det er denne sammenvævning og 
multiniveaupåvirkning, der kendetegner risikoregimet og gør arbejdssamfundet til risikosamfundet   
(Beck 2002: 81ff). Risikoregimet gør i Becks optik, arbejdssamfundet til et realeksperiment med 
opløsningen af arbejdstid- sted- og kontraktforhold, hvor ”…selv reglerne for, hvordan man vinder 
og taber, bliver uskarpe og ubegribelige for de arbejdende individer.” (ibid.: 99). 
Risikoregimet udfolder sig indenfor flere dimensioner, hvoraf vi vil fokusere på globalisering, 
afformalisering – og fleksibilisering af arbejdet, idet disse begreber har størst relevans for vores 
projekt. 
3.1.2 Globalisering 
I det andet modernes paradigme bliver nationalstatens territoriale grænser udvisket og 
globaliseringens udbredelse resulterer i en social afrumliggørelse, hvorved afstanden til det der før 
var fjernt og fremmed kollapser så det kommer tæt på (Beck 2002: 32ff). Lokale virksomheder 
konkurrere på verdensmarkedet med øget konkurrence på arbejdsmarkedet til følge, da også 
arbejdskraften handles og vandrer på tværs af de territoriale grænser. Den nye virkelighed i det 
andet moderne paradigme, er et udtryk for magtforskellen mellem regeringer og fagforeninger 
der er bundet territorielt til nationalstaten og kapital- og finansmagter der regere globalt. I 
magtspillet er det således de politiske aktører, hvis autoritet svækkes netop på grund af bindingen 
til det nationalstatslige, der står overfor de økonomiske aktører, der med deres transnationale 
forbindelser dominerer i det andet moderne paradigme (ibid.: 8, 35-36). 
Mobilitet på arbejdsmarkedet forstås i det første moderne som noget positivt, idet vandring af 
arbejdstagere indenfor nationalstaten er ønskværdigt og et udtryk for den ”fleksible arbejder” 
(Beck 2002: 38). Globaliseringen i det andet moderne paradigme betyder, at mobiliteten udvides 
og bliver transnational og vandrende arbejdstagere er i dag en central del af det danske 
arbejdsmarked. 
3.1.3 Afformalisering  
I risikoregimet ses en rationaliseringsstrategi hos virksomheder som Beck betegner afformalisering 
af arbejdet, hvilket henviser til en øget brug af uformelt ansatte i virksomhederne. Denne brug af 
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løsarbejdere, skin-selvstændige, som eksempelvis enmands-virksomheder og andre permanent-
prekære ansatte ser Beck som en generel udviklingstendens, som virksomhederne anvender 
bevidst for at fremme deres fleksibilitet og sænke lønomkostningerne. I samme bevægelse flyttes 
alle risici fra virksomhed til medarbejder, der efterlades med risikosamfundets usikkerhed og 
uvished (Beck 2002: 103). Der er således tale om en bevægelse fra fuldbeskæftigelsessamfundets 
formelle arbejde der er kollektivt organiseret mod risikosamfundets uformelle arbejdsmarked med 
individuel selvbeskæftigelse, hvor afvejningen mellem frihed og risiko bliver dilemmaet. 
 3.1.4 Fleksibilisering 
”Fleksibelt arbejde og prekær beskæftigelse har den højeste vækstrate overalt på jorden” (Beck 
2002: 97). Arbejdstidsfleksibilisering handler om virksomhedernes mulighed for at skabe 
sammenhæng mellem ordresituation og de ansattes brug af tid. Dette kan- og bliver- løst på 
mange forskellige måder med mange forskellige arbejdstidsmodeller (Ibid.: 90). Konsekvenserne af 
fleksibiliseringen beskriver Beck som afstandardisering af arbejdet (Ibid.: 92), individualisering af 
arbejdet (Ibid.: 87) og som en omfordeling af indkomsten. Omfordelingen, mener han, sker ved, at 
de mest udsatte på arbejdsmarkedet og de socialt dårligt stillede betaler med kollektiv lønnedgang 
og dårligere chancer for bedre jobs. Risiko, ulighed og usikkerhed samles og forstærkes dermed i 
de lave sociale klasser (Ibid.: 93). Afstandardiseringen hænger sammen med individualiseringen, 
for når medarbejderne skal varetage specifikke opgaver, der svarer netop til den enkeltes 
kvalifikationer, sker det udenfor en social kontekst. Kolleger og samarbejdspartnere skiftes 
regelmæssigt, ligesom arbejdstid – og sted, alt efter hvor opgaven skal løses (ibid.: 92). 
Så selvom fleksibilitet giver arbejdstageren, hvad Beck kalder ”tidsautonomi”, forstået som 
mulighed for selv at finde en balance mellem familie og arbejde som passer for den enkelte, er det 
igen lønmodtagerne der efterlades med risiciene, mens virksomhederne kan beholde deres 
indtjening (ibid.: 93). 
3.1.6 Kritik af Beck 
Ulrich Becks teori om risikosamfundet har været udsat for en del kritik, blandt andet fra Klaus 
Rasborg. Helt overordnet kritiserer Rasborg, at det videnskabsteoretiske udgangspunkt er 
uafklaret hos Beck, da han vakler mellem realisme og konstruktivisme. Rasborg mener, at det giver 
uklarhed i forhold til hvordan risikobegrebet defineres og forstås, hvilket kan give anledning til 
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tvivl om, hvorvidt risiko skal forstås som en social konstruktion eller en objektiv risici (Rasborg 
2002: 55f; Rasborg 2012:11ff). Derudover kritiseres Beck for manglende empirisk belæg for sin 
beskrivelse det første og det andet moderne paradigme, hvilket Rasborg mener, gør det noget 
spekulativt (Rasborg 2002: 56). For eksempel mener Rasborg, at der altid har været risici tilstede, i 
dag måske i mindre grad end tidligere (Rasborg 2012: 5f). Beck beskriver risiko som indlejret i det 
andet moderne paradigme og senere i sit forfatterskab er han da også senere begyndt at skelne 
mellem risiko og fare (ibid.: 6).  
Da vi ikke anvender selve teorien om risikosamfundet, men ideen om risikoregimet ser vi ikke 
nogen metodiske problemer i, at vi plukker udvalgte begreber ud og anvender disse i vores 
undersøgelse.  
 
3.2 Atkinsons fleksibilitetsteori 
I dette afsnit indledes med nogle overordnede vinkler på fleksibilitet og hvorfor det er centralt for 
arbejdsmarkedet i dag. Med udgangspunkt i John Atkinsons ”flexilibity or fragmentation?” og 
Anders Ejrnæs’ ”Integration eller isolation” redegøres for begreber om virksomhedernes mulighed 
for fleksibilitet; numerisk og funktionel fleksibilitet samt eksternalisering. Til sidst defineres 
arbejdskraftens tre typer, som derefter kritiseres. 
Da Atkinson i 1987 lavede sit studie af det britiske arbejdsmarked, hvori han udviklede de siden 
meget anvendte begreber om fleksibilitetsformer, var baggrunden for den stigende fleksibilisering 
oliekrisen i 1970’erne, som betød usikkerhed og ustabilitet på markederne. Han ser dog også 
fleksibiliseringen som tegn på en overgang mod en ny økonomi, præget af øget konkurrence og 
teknologisk udvikling (Atkinson 1987: 87f). I dag er den øgede konkurrence en realitet, den 
teknologiske udvikling har sat nye standarder for arbejdet mange steder og i mange brancher og 
med er fulgt en omfattende fleksibilisering. Ejrnæs udvider forklaringen bag den øgede 
fleksibilisering med globalisering og betydningen af det globale marked for intensiveringen af 
konkurrencen.  Globaliseringen har betydet mulighed for outsourcing af produktionen til lande 
med lave lønninger, men også arbejdskraften vandrer og billig arbejdskraft hentes i dag også til 
Danmark. Globaliseringen fremmer også et ændret forbrugsmønster, hvilket Ejrnæs også beskriver 
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som årsag til fleksibilseringen af arbejdsmarkedet. Når markedet åbnes bliver udbuddet større, 
mens efterspørgslen individualiseres (Ejrnæs 2008: 32f). Virksomhedernes udfordring i dag er altså 
at tilpasse sig denne intensiverede konkurrence på markedet, ”…hvor der stilles store krav til 
service, kvalitet og produktdifferentiering.” (Ejrnæs 2008: 29). 
Fleksibilitet er således i dag et centralt begreb på arbejdsmarkedet. Fleksibilitet er også et ord med 
mange betydninger, der henviser til mange forskellige former for fleksibilitet; den fleksible 
medarbejder, fleksibel produktion, fleksibel arbejdstid. Fleksibilitet anvendes følgelig i mange 
sammenhænge og på flere niveauer. Helt overordnet kan man tale om fleksibilitet på 
arbejdsmarkedsniveau, som handler om reguleringen af arbejdsmarkedet; erhvervslivets mulighed 
for at sikre sig mod markedets usikkerhed ved, at tilpasse udbud med efterspørgsel overfor 
reguleringen af de ansattes løn og arbejdsvilkår (Atikinson 1987: 88; Ejrnæs 2008: 29). I Danmark 
kaldes denne fleksible regulering flexicurity og denne model vil vi redegøre for i det sidste 
teoriafsnit.   
På organisationsniveau kan man skelne mellem produktionsfleksibilitet og fleksibilitet i 
arbejdsorganisationen, hvor førstnævnte henviser til virksomhedernes tilpasning af produktionen 
til efterspørgslen på markedet. Fleksibilitet i arbejdsorganisationen henviser til den enkelte 
virksomheds kapacitet til og mulighed for, på medarbejdersiden, at tilpasse den samlede 
arbejdstid, opgavesammensætning og fordeling (Ejrnæs 2008:29f). Det er denne fleksibilitet 
internt i virksomheden Atkinsons begreber omhandler og som er relevante for vores analyse af 
arbejdsforholdene. Han beskriver således tre former for fleksibilitet virksomhederne kan anvende 
for at opnå større tilpasningsevne: 
3.2.1 Numerisk fleksibilitet 
Begrebet dækker over virksomhedernes mulighed for, at tilpasse antallet af ansatte til 
produktionen gennem ansættelser og afskedigelser (Atkinson 1987: 89; Ejrnæs 2008: 30). 
Numerisk fleksibilitet henviser også til virksomhedens mulighed for, at tilpasse arbejdstiden, så der 
eksempelvis arbejdes mere i nogle perioder end andre, eller helt ændre arbejdstidsmodellen som 
der eksperimenteres med flere steder i Europa. Ugebrevet A4 fortæller således om Toyota i 
Gøteborg, der har nedsat og ændret arbejdstiden så der både arbejdes dag og aften, hvilket hos 
Toyota øger effektiviteten. Konkurrenceevnen er fastholdt ligesom lønnen er det, selvom hver 
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enkelt ansat arbejder færre timer om ugen (Ugebrevet A4 2014, weblink). Netop konkurrenceevne 
er blevet central, ikke bare for den enkelte virksomhed, men for hele den politisk –økonomiske 
forståelse af marked, så selvom virksomhederne altid har haft behov for, at justere med numerisk 
fleksibilitet, er presset på virksomhedernes produktivitet og effektivitet blevet større (Atkinson 
1987:90). Virksomhedernes mulighed for at justere antal medarbejdere er knyttet til det enkelte 
lands arbejdsmarkedsmodel og måde at regulere arbejdsmarkedet på. I Danmark knytter numerisk 
fleksibilitet an til flexicurity-modellen. 
3.2.2 Funktionel fleksibilitet 
Denne form for fleksibilitet fokuserer på virksomhedens mulighed for at omplacere de ansatte 
mellem forskellige arbejdsopgaver- og funktioner (Atkinson 1987: 90; Ejrnæs 2008: 30). Dette 
omfatter, at virksomheden kan benytte sig af andre kompetencer hos medarbejderen end dem 
som vedkommende ved ansættelsen blev valgt på. Det betyder, at den ansatte kan blive 
omplaceret til opgaver, der både kan være nemmere og sværere. En anden mulighed er en vekslen 
mellem forskellige opgaver og funktioner. Omplaceringen af de ansatte kan være midlertidig eller 
permanent. Den funktionelle fleksibilitet omfatter også omskoling, efter- og videreuddannelse af 
medarbejderne, så de kan varetage nye eller andre opgaver. Også denne form for fleksibilitet 
beskrives af Atkinson i 1987, som stigende anvendt og hænger sammen med en udviskning af 
faggrænser som følge af blandt andet den teknologiske udvikling (Atkinson 1987: 90). 
3.2.3 Eksternalisering /distancing 
Atkinson beskriver egentlig denne form som et alternativ til fleksibilitet snarere end en form for 
fleksibilitet. Begrebet beskriver virksomhedernes mulighed for at få udført arbejde eller opgaver af 
eksterne aktører ved at udbyde eller udlicitere opgaver til andre firmaer eller personer (Atkinson 
1987: 90; Ejrnæs 2008: 30). Eksempler på en sådan ekstern aktør er enmands-virksomheder, 
freelancere og konsulenter, men kan også være større virksomheder. 
Brugen af denne strategi er allerede stigende i 1987 og er i dag udbredt i vidt omfang. At få løst 
opgaver eksternt kan spare virksomhederne for investeringer i specialister eller omvendt kun at 
satse på specialisering, hvorved strategien giver plads til nichebrancher både i den 
højtspecialiserede og den mere standardiserede manuelle servicedel (Atkinson 1987: 91). 
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Atkinson beskriver også hvordan arbejdskraft kan kategoriseres i tre grupper; Kernemedarbejdere, 
perifere medarbejdere og eksterne medarbejdere. 
3.2.4 Kernemedarbejdere 
Er defineret ved at være dem der varetager virksomhedens vigtige kerneopgaver. De har lang 
anciennitet og deres viden og erfaring knytter sig til virksomheden. Dette er centralt for 
kernemedarbejderne idet de derved bliver svære for virksomheden at erstatte. Typisk er de 
fuldtidsansatte, har god løn, ansættelsestryghed og mulighed for efter- og videreuddannelse samt 
karriereudvikling i virksomheden (Atkinson 1987: 93; Ejrnæs 2008: 37). Kernemedarbejderne 
knytter an til den funktionelle fleksibilitet. 
3.2.5 Perifere medarbejdere 
Er defineret ved at varetage de mere rutineprægede opgaver i virksomheden. De er oftere 
deltidsansatte og kan desuden være ansat midlertidigt i kortere eller længere perioder, hvorfor de 
ofte ikke opnår kernemedarbejdernes lange anciennitet. Deres erfaring er derfor ikke 
nødvendigvis knyttet så meget til den enkelte virksomhed og de kan derfor bedre erstattes. 
Omvendt kan det være en fordel i overgangen til et nyt job i en anden virksomhed. Netop dette 
aspekt gør, at de perifere medarbejdere knytter an til den numeriske fleksibilitet (Atkinson 1987: 
93; Ejrnæs 2008: 37). I Danmark betragtes deltidsansatte ikke som perifere medarbejdere, da de 
har samme goder og rettigheder som fuldtidsansatte (Weblink-LO; weblink-DA).  
3.2.6 Eksterne medarbejdere 
Er defineret ved ikke at være ansatte, men knytter an til virksomhedernes eksternalisering af 
opgaver. De kan være selvbeskæftigede, ansat i vikarbureauer eller hos underleverandører. 
Gruppen er meget forskelligartet, da medarbejderne udfører alt fra højt specialiserede opgaver til 
simple rutineopgaver (Atkinson 1987: 93-94; Ejrnæs 2008: 37). 
 
Atkinsons begreber omhandler den arbejdsgiverkontrollerede fleksibilitet, hvor markedets 
usikkerhed i høj grad væltes over på medarbejderne, med konsekvenser i form af jobusikkerhed, 
ringere arbejdsvilkår og marginalisering af udsatte grupper (Ejrnæs 2008: 31). 
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Et andet perspektiv kunne være den medarbejderkontrollerede fleksibilitet, som omhandler 
medarbejdernes mulighed for gennem indflydelse på arbejdstid- og opgaver at opnå balance 
mellem arbejds- og familieliv (Ibid.: 31) Dette perspektiv inddrages dog ikke i dette projekt. 
3.2.7 Kritik af Atkinsons inddeling af medarbejdere 
Atkinsons teori om inddeling af medarbejderne i en kernegruppe, periferigruppe og en ekstern 
gruppe, kan kritiseres for at være en forsimplet opdeling af virksomhedens arbejdskraft (Ejrnæs 
2008: 50). Atkinsons teori undervurderer, at virksomhederne agerer på et globalt marked, og 
derfor kan der opstå vanskeligheder ved, at præcisere en skelnen mellem kernemedarbejderne og 
de perifere medarbejdere (Ejrnæs 2008: 38). Globaliseringen betyder at virksomhederne har 
mulighed for, at outsource såvel kerneopgaver som opgaver der normalt forbindes med perifer 
arbejdskraft, hvorfor denne skelnen mellem medarbejdere ikke kan generaliseres (Ejrnæs 2008: 
50).  Desuden kan man argumentere for, at flexicuritymodellen i Danmark betyder, at forskellen 
mellem kerne- og perifere medarbejdere reduceres idet den aktive arbejdsmarkedspolitik bidrager 
til at opkvalificering af dem, der har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
 3.3 Standings teori om prækariatet 
Med udgangspunkt i Guy Standings ”The precariat- The new dangerous class” og “Why the 
precariat is not a "bogus concept"” defineres begrebet prekariat, hvorunder forskellen mellem 
prekariat og proletariat beskrives. Derefter redegøres der for Standings syv sikkerheder og 
afslutningsvis kritiseres Standings teori af Heery og Salmon samt med flexicurity-begrebet. 
Den globale udvikling i verden er, ifølge Guy Standing, mundet ud i et mere fleksibelt 
arbejdsmarked, hvor der er opstået en voksende ulighed og en mere fragmenteret klassestruktur 
(Standing 2011: 6). Et af resultaterne af det fleksible arbejdsmarked er fremkomsten af en ny 
underklasse, som Standing benævner prekariatet, en sammentrækning af ordene prekær og 
proletariat (Larsen & Pedersen 2014: 214). Han mener, at den vigtigste enkeltfaktor til udviklingen 
af denne nye klasse er den fundamentale svækkelse af alle arbejdstageres forhandlingsposition, 
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der følger af den globale transformation mod én stor åben markedsøkonomi og uhindret adgang 
til arbejdskraft ”worldwide” (Standing 2014: 2). 
3.3.1 Definition af prekariatet 
Prekariatet som begreb er bredt og dækker bredt. Prekariatet er svært at omtale som en homogen 
klasse eller enhed, idet prekært arbejde kan tage forskellige former i forskellige brancher 
(Standing 2011: 8f). Prekariatet er ikke kun "de arbejdende fattige" eller dem med usikre job, men 
kan omfatte mange sociale klasser. Det prekære henviser til en mere grundlæggende mangel på 
en tryg arbejdsmæssig identitet (Standing 2011: 9; Larsen & Pedersen, 2014: 214). Prekariatet 
beskrives som havende karriere-løse job og uden identitet knyttet til arbejdet; ingen faglig 
identitet med forbudne normer og etik og de føler sig ikke som en del af et solidarisk fællesskab. 
Uden bindinger og forpligtelser for fremtiden har det ikke nogen betydning, hvad du siger og gør i 
dag. Ikke alle i prekariatet finder det problematisk og for nogen er det en frihed ikke at blive pålagt 
en særlig moral, ligesom nogen nyder friheden fra forpligtelser og forpligtende fællesskaber. 
Alligevel mener han, at mange ikke trives med de grundlæggende usikkerheder i arbejdslivet uden 
udsigt til fremskridt (Standing 2011: 11-12) for som han skriver: ”Precariation is about loss of 
control over time and the development and use of one’s capabilities.” (Standing 2014:1).  
 
Standing definerer prekariatet ud fra tre karakteristika: 
Tilknytning til produktionen (relations of production): 
Usikre jobs, mange jobskift og ofte uden ordentlige kontrakter, tvungne arbejdsforhold, hvilket vi, 
overført til danske forhold, forstår som eksempelvis aktivering. Desuden er det en gruppe, hvor 
flere kan have en formel uddannelse på et højere niveau end de nogensinde forventes at komme 
til at arbejde. Deres arbejde kommer altså aldrig til at modsvare deres faglige kompetencer. Ingen 
eller ringe indflydelse på arbejde og (livs)muligheder. Konstant tilpasning til nye 
(arbejds)situationer og dermed krav om social, følelsesmæssig og kommunikationsmæssig 
omstilling (Standing 2014: 1f; Standing 2011: 10). Udover at mangle økonomisk- og oftest kulturel 
kapital, lider prekariatet også under savnet af socialkapital eftersom deres arbejdsliv kan være 
meget omskifteligt og geografisk mobilt. Der er således risiko for at de ikke opnår varige familie 
eller venskabsrelationer (Larsen & Pedersen, 2014: 214). 
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Tilknytning til fordelingen (relations of distribution): 
Prekariatets primære indkomst er løn, de har ikke adgang til goder og modtager ikke 
rettighedsbaserede statslige ydelser. Pointen er her, at dette ikke betyder at de prekære ansatte 
af den grund tilhører den uformelle sektor eller det "usynlige arbejdsmarked” (Standing 2014: 2). 
De manglende tilhørsforhold til arbejdsmarkedet resulterer i, at denne gruppe ofte rykker ind og 
ud af fordelingssystemerne og de kan ligeledes være ansat på kontrakter, der ikke sikrer en 
pensionsordning. I værste fald sikres denne gruppe ikke ordentligt økonomisk, hvilket betyder 
ringe mulighed for langsigtet økonomisk planlægning i livet. Konsekvensen af disse 
arbejdsbetingelser er, at de mangler arbejderklassens økonomiske og arbejdsmæssige sikkerhed 
(Larsen & Pedersen 2014: 214). 
 
Tilknytning til staten (relations to the state): 
Prækariatet er efter Standings mening den første gruppe i historien, der systematisk mister de 
rettigheder der ellers er tilkæmpet medborgere (Standing 2014:2). 
 
3.3.2 Prekariat vs. proletariat 
En anden måde at definere prekariatet på er, at se forskellene til andre sociale klasser. 
Prekariatet ses som anderledes end proletariatet- her kort skitseret: 
 
Proletariat Prekariat 
Varige, stabile job og indtægter Ustabile og/eller skiftende job og indtægter 
Udnyttet indenfor arbejdets 
rammer og tid, altså med løn 
Arbejder også uden for arbejdstid og altså uden løn, de bruger meget 
tid på at finde og søge (nye) job og tilfredsstille statens bureaukrati 
med udfyldning af formularer, stå i kø/ventetid, ligesom de mødes med 
krav om omskoling/efter/videreuddannelse 
goder ud over løn og ret til 
statslige ydelser/goder  
Når alle ydelser/goder er bundet til arbejdet mindskes civile, 
økonomiske og politiske rettigheder  
 Figur 2: udarbejdet ud fra Standing 2014. 
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3.3.3 Syv sikkerheder 
Ifølge Standing er prekariatet kendetegnet ved mangel på syv former for arbejdsrelateret 
sikkerhed: 
 
 
Figur 3: Standings syv sikkerheder (Kilde: Citeret fra Standing 2011: 10) 
Arbejdsmarkedssikkerheden (labour market security) skal forstås på makro-niveau, hvor målet er 
fuld beskæftigelse, hvilket staten gennem keynesiansk efterspørgselspolitik skal sikre. Sikkerhed i 
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ansættelsen (employment security) henviser blandt andet til regler som sikrer arbejdstageren 
omkring afskedigelser og mod vilkårlige fyringer (Standing 2010: 9). Den tredje sikkerhed er 
jobsikkerhed (jobsecurity), hvilket har med arbejdstagers mulighed for at bevæge sige op i 
jobhierarkiet at gøre, mulighed for øget status og øget indkomst. Sikkerhed på arbejdspladsen 
(work security) handler om sikring mod arbejdsskader og ulykker. Sikkerhed for udvikling af 
færdigheder (skill reproduction security), betyder mulighed for efter- og videreuddannelse, 
således at arbejdstager har de kvalifikationer der efterspørges og dermed får adgang til jobs. 
Indkomstsikkerhed (income security) henviser til sociale ydelser der kan sikre indkomst ved 
arbejdsløshed, eksempelvis dagpenge og kontanthjælp, men også at der er sikkerhed for en 
mindsteløn. Den syvende og sidste sikkerhed omhandler repræsentation af arbejdstageren 
(representation security), altså adgang til fagforeninger, ret til protest og strejke (Standing 2011: 
10ff). 
Disse syv former for sikkerheder skal ikke ses som en tjekliste til at definere prekært arbejde, men 
arbejdstageren som er prekær vil ofte være kendetegnet ved, at mangle alle en eller flere af disse 
syv sikkerheder i en eller anden udstrækning (Standing 2011: 8f). 
I Danmark varetager fagforeningerne og den kollektive repræsentation flere af disse sikkerheder; 
udover selve repræsentationen, der er let adgang til uanset hvilken type arbejde man varetager og 
uanset ansættelsesforhold, er sikkerhed i ansættelsen og medarbejderrettigheder 
fagforeningernes kernekompetence. Indenfor nogle fag, tilbyder fagforeningerne også efter- og 
videreuddannelse til deres medlemmer. Det hører dog med til billedet, at fagforeningerne, især LO 
forbund, gennem flere år har oplevet faldende medlemstal, hvilket betyder at fagforeningerne 
mister indflydelse på de enkelte arbejdspladser. I sidste ende betyder det øget usikkerhed for den 
enkelte medarbejder. Det prekære aspekt opstår idet prekariatet ikke identificerer sig med 
fagforeninger (Stading 2014: 3), hvorved de prekære selv kan være med til at forstærke denne 
spiral af øget usikkerhed. Standings pointe er også, at der skal nye typer af kollektive 
sammenslutninger til at repræsentere prekariatet (Standing 2014:5). 
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Sikkerhed på arbejdspladsen er i Danmark sikret gennem lovgivning, hvor arbejdsmiljøloven skulle 
sikre at arbejdspladsen skal vælge sikkerhedsrepræsentanter blandt medarbejderne og organisere 
sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen. 
Indkomstsikkerhed og adgang til sociale ydelser afhænger af de enkelte landes velfærdssystem. I 
Danmark er der universel adgang til sociale ydelser i tilfælde af arbejdsløshed, sygdom eller 
handicap, dog er dagpenge bundet til medlemskab af a-kasse. Det kan dog indvendes, at nye 
reformer som beskæftigelsesreformen og det øgede fokus på work-first betyder flere krav og 
færre penge til dem, der ikke kan forsørge sig selv.  
Standing beskriver forskellige grader af indkomst - og jobsikkerhed, men summere op, at 
prekariatet typisk er dem, der ikke har nogen form for (økonomisk) sikkerhedsnet, hvis 
arbejdsløshed, ulykke el.lign indtræffer (Standing 2011: 12). 
 
Det der kendetegner Standings syv sikkerheder er, at forståelsen af disse knytter sig til Becks 
første moderne paradigme; ideen om fuld beskæftigelse og definitionen af proletariatet som 
havende de syv sikkerheder. Det er i det første moderne paradigme, at den nationalstatslige 
organisering af arbejdsmarkedet finder sted, hvor disse sikkerheder i Danmark institutionaliseres i 
den danske model. Udviklingen mod det andet moderne paradigme betyder netop, at sikkerhed 
bliver til usikkerhed i Becks risikoregime. Det hænger godt sammen med, at Standings sikkerheder 
for arbejdet bliver til mangel på sikkerheder, som netop er det, der præger prekariatet. 
3.3.4 Kritik af Standing 
For det første er vi opmærksomme på, at Standings bog om prekariatet typisk beskriver forhold, 
der kendetegner det engelske og det amerikanske arbejdsmarked, hvorfor visse forbehold må 
tages når hans sikkerheder skal ses i dansk kontekst. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet 
ved høj regulering, hvor staten spiller en langt større rolle end i eksempelvis England. Når man 
anvender teorien i dansk flexicurity-kontekst, kan man således se, at danske lønmodtagere delvist 
mangler det Standing definerer som employment security og labour market security. Til gengæld 
er der en høj grad af indkomstsikkerhed og beskæftigelsessikkerhed i form af den aktive 
arbejdsmarkedspolitik. Standings syv sikkerheder, eller mangel herpå, skal derfor ses i forhold til 
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arbejdsmarkedssystem og velfærdsregime. Vi vil i vores brug af Standing forholde de syv 
sikkerheder til det danske arbejdsmarked. 
En anden kritik kommer fra Heery og Salmon, der mener at tilhængere af, hvad de kalder 
”usikkerheds-tesen”, generelt mislykkes med at definere hvad der skal forstås ved usikkerhed. De 
mener at Standings definition er alt for bred og omfattende så den bliver upræcis. Det, mener de, 
begrænser den analytiske kraft (Heery & Salmon 2000:12). 
Vi kan genkende kritikken af, at Standings definition af prekære arbejdsforhold ved de syv 
sikkerheder er meget generel. Ligeledes henviser de syv sikkerheder til, og kan anvendes på, flere 
niveauer; generelt samfundsniveau, arbejdsmarkedsniveau og individniveau. Vi er opmærksomme 
på denne problematik, og i kraft af vores empiri anvender vi sikkerhederne på virksomheds- og 
individniveau. 
 
3.4 Flexicurity   
Med henblik på at kæde Atkinsons fleksibilitet sammen med Standings usikkerheder vil vi anvende 
flexicurity begrebet, der med Wilthagens matrix giver os et redskab til, at beskrive denne 
sammenhæng på arbejdsmarkedsniveau.   
Med udgangspunkt i blandt andet Wilthagen og Tros’ artikel ”The concept of ”flexicurity”” vil vi i 
dette afsnit redegøre for, hvordan flexicurity som begreb skal forstås. Derefter beskrives og 
forklares Wilthagen og Tros’ matrix for trade-offs mellem fleksibilitet og sikkerhed efterfulgt af en 
kort kritik af denne med udgangspunkt i Bredgaard, Larsen og Madsens ”Flexicurity- afklaring af et 
begreb i bevægelse”. Afslutningsvis sætter vi flexicurity-begrebet i dansk kontekst. 
3.4.1 Definition af flexicurity 
Reguleringen af arbejdsmarkedet handler om, hvad Wilthagen kalder en ”flexibility-security nexus” 
(Wilthagen og Tros 2004: 167), hvor arbejdsgiverne på den ene side kræver øget fleksibilitet, mens 
lønmodtagerorganisationerne på den anden side kræver øget sikkerhed for de ansatte. Der er 
således et politisk ønske om, at finde den rette balance mellem fleksibilitet og sikkerhed, i 
indretningen og reguleringen af arbejdsmarkedet i hele Europa og ”The quest for a new (dynamic) 
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equilibrium, facilitating and enhancing the adaptability and capacity to deal with change of both 
individuals and companies has come to be labelled “flexicurity” (Wiltagen og Tros 2013: 125). 
Flexicurity er et bredt og populært begreb og mange har forsøgt at konkretisere og definere det 
som teoretisk begreb, men også hvordan det forstås i forskellige nationale konktekster 
(Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 15). Vi vil her tage udgangspunkt i Wilthagen og Tros’ 
definitioner. 
”Flexicurity is first and foremost a policy concept or policy strategy and it should be studied as 
such.” (Wilthagen og Tros 2004: 172), hvorfor de også mener at udgangspunktet altid må være 
empirisk undersøgelse når beskæftigelsesstrategier- og policies skal vurderes som flexicurity 
strategier (ibid.: 171). Analyser af flexicurity kan således laves på flere niveauer, lige fra 
individniveau, grupper af lønmodtagere over den samlede arbejdsstyrke eller forskellige sektorer 
til nationale styringssystemer (ibid.: 171). Wilthagen og Tros definerer derfor også flexicurity 
begrebet på flere måder, alt efter hvilket niveau der er udgangspunktet; som policy-strategi, som 
en særlig tilstand eller betingelse på arbejdsmarkedet og som analytisk tilgang (ibid.: 169f; 
Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 16f).  
Som policystrategi er flexicurity begrebet ikke så aktuelt for den danske model, idet at flexicurity i 
Danmark mere er resultatet af en historisk institutionel udvikling, end en egentlig bevidst strategi 
fra politisk side (Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 16). 
Som en særlig tilstand på arbejdsmarkedet defineres flexicurity således:  
”Flexicurity is (1) a degree of job, employment, income and ”combination” security that facilitates 
the labour market careers and biographies of workers with a relatively weak position an allows for 
enduring and high quality labour market participation and social inclusion, while at the same time 
providing (2) a degree of numerical (both external and internal), functional and wage flexibility 
that allows for labor markets’ (and individual companies’) timely and adequate adjustment to 
changing conditions in order to maintain and enhance competitiveness and productivity.” 
(Wilthagen og Tros 2004: 170). 
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Denne definition er sådan set en beskrivelse af den sidste definition, hvor flexicurity som analytisk 
tilgang sættes i en matrix. Denne kan så anvendes som redskab til empiriske analyser af 
kombinationen mellem fleksibilitet og sikkerhed på forskellige nationale arbejdsmarkeder. 
I dette projekt vil vi først og fremmest anvende flexicurity som en analytisk tilgang, hvor vi med 
matrix’en som omdrejningspunkt vil analysere, hvordan prekære arbejdsforhold skal forstås i et 
flexicurity-perspektiv. Vores fokus er derfor på beskrivelsen og forståelsen af denne, men vi vil 
muligvis også kunne anvende definitionen som en særlig tilstand på arbejdsmarkedet, hvorfor 
denne er medtaget. 
3.4.2 Flexicurity matrix 
Afvejningen mellem fleksibilitet og sikkerhed sætter Wilthagen og Tros op i denne matrix: 
 
Figur 4: Wilthagens matrix. (Citeret fra Wilthagen og Tros 2004:171) 
De fire former for fleksibilitet er defineret på baggrund af inspiration fra Atkinson, som vi har 
beskrevet i tidligere teoriafsnit. Ekstern numerisk fleksibilitet er justering af antal ansatte, mens 
der med intern numerisk fleksibilitet menes arbejdstidsfleksibilitet. Funktionel fleksibilitet henviser 
til fleksibel opgavefordeling og lønfleksibilitet handler om mulighed for at justere lønnen, 
eksempelvis med henblik på, at undgå at fyre medarbejdere. 
Jobsikkerhed defineres som sikkerhed for, at kunne blive i det samme job hos samme arbejdsgiver, 
mens beskæftigelsessikkerhed defineres som sikkerhed for beskæftigelse, dog uden at det 
nødvendigvis er det samme sted. Beskæftigelsessikkerhed er også mulighed for at komme ind på 
arbejdsmarkedet igen efter arbejdsløshed. Indkomstsikkerhed henviser til indkomsterstatning ved 
arbejdsløshed mens kombinationssikkerhed henfører til, at kunne kombinere arbejde og privatliv 
(Wilthagen & Tros 2013: 128; Bredgaard, Larsen & Madsen 2004: 17). 
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For Wilthagen og Tros er omdrejningspunktet i modellen afvejningen mellem fleksibilitet og 
sikkerhed, de kalder det trade-offs. Det er altså kompromiset der er i fokus, hvilket Bredgaard, 
Larsen og Madsen mener, ofte ender i en dikotomi mellem arbejdsgivernes krav om fleksibilitet og 
medarbejdernes krav om sikkerhed. En dikotomi de finder unuanceret idet sammenhængen 
”…mellem fleksibilitet og sikkerhed også [kan] være gensidig understøttende eller komplementær 
relation.” (Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 18). En anden anke mod matrix’en er, at den ikke 
skelner mellem forskellige niveauer. En analyse på virksomhedsniveau kan altså komme i konflikt 
med, eller betyde kontraproduktivitet på, det nationale niveau. Særligt mener de, at det er vigtigt 
at skelne mellem hvorvidt fleksibilitet og sikkerhed sikres eksternt, gennem offentlige/statslige 
tiltag, eller om det sikres internt og altså indenfor den enkelte virksomhed (ibid.: 19). 
Da vores analyse vil veksle mellem flere niveauer er denne kritik relevant. Formålet med vores 
analyse er, at undersøge hvorfor udviklingen på arbejdsmarkedet skaber mere prekære 
arbejdsforhold. Hvorvidt denne udvikling er i konflikt med, eller et produkt af nationale tiltag eller 
ej, er ikke en del af vores genstandsfelt. Med det for øje, mener vi at kunne anvende matrix’en. 
Udfordringen i vores anvendelse af matrix’en er Wilthagens og Standings forskellige betegnelser af 
sikkerhederne. Vi har puttet Standings begreber ind i matrix’en således, at indholdet stemmer 
overens, selvom betegnelsen er forskellig. Eksempelvis svarer Wilthagens definition af 
”jobsikkerhed” til Standings ”employment security”. Vores kodning ser således ud: 
Wilthagen 
 
Jobsikkerhed Beskæftigelsessikkerhed  Indkomstsikkerhed 
Standing Employment 
security 
Jobsecurity 
(Hvilket kræver blandet 
andet skill reproduction 
security) 
Income security 
Figur 5 
 
3.4.3 Flexicurity i Danmark 
Som nævnt er flexicurity i Danmark indlejret i den danske model og altså i måden arbejdsmarkedet 
reguleres på. Den danske model er resultatet af en lang historisk institutionel udvikling, hvor 
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arbejdsmarkedets parter gennem mange kampe og kompromisser, har udviklet den særlige 
balance mellem fleksibilitet og sikkerhed der i dag kendetegner flexicurity i Danmark. 
Flexicurity i Danmark er bygget op omkring 3 søjler, kaldet ”den gyldne trekant”: 
1. Fleksibelt arbejdsmarked med få reguleringer, eller lav jobsikkerhed, der gør det nemt for 
virksomhederne at ”hyre og fyre”, hvilket skaber høj jobmobilitet. 
2. Et godt socialt sikkerhedsnet i form af dagpenge og kontanthjælp i tilfælde af 
arbejdsløshed og  
3. en aktiv arbejdsmarkedspolitik på grundlag af konsensus mellem arbejdsmarkedets parter 
(Wilthagen og Tros 2013: 127; Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 11; Madsen 2011:8) 
 
I Danmark er jobsikkerheden lav, hvilket historisk har haft modvægt i en høj indkomstsikkerhed 
bygget på a-kassernes dagpengesystem, suppleret af offentlige sociale ydelser som kontanthjælp. 
Op gennem 90’erne blev den aktive arbejdsmarkedspolitik for alvor udviklet og blev den tredje 
søjle således, at den lave jobsikkerhed i dag er erstattet af en høj beskæftigelsessikkerhed 
(Bredgaard, Larsen og Madsen 2007: 11). Med baggrund i finanskrisen, og en voldsom stigning i 
arbejdsløsheden til følge, er der dog de sidste år lagt et øget pres på den danske flexicuritymodel 
gennem flere store politiske reformer, som dagpenge- og beskæftigelsesreformen. Disse reformer 
betyder lavere indkomstsikkerhed idet dagpengeperioden er halveret fra fire til to år, mens 
beskæftigelsesreformen betyder øget fokus på ”work-first” fremfor opkvalificering. Udviklingen 
kan derfor siges, at gå mod mere fleksibilitet og mindre sikkerhed (Madsen 2011: 16; Greve 2015: 
108f).  
4 Metode 
I det følgende kapitel vil vi gøre rede for, hvilke metodiske overvejelser og valg vi har gjort os 
undervejs i projektet. Først præsenteres vores projektdesign, herunder afgrænsning af 
genstandsfeltet, hvorefter vi redegør for vores videnskabsteoretiske udgangspunkt og hvilke 
implikationer dette har vores projekt. Derefter følger en gennemgang af vores empiri, som leder 
over i en gennemgang af den metode vi har anvendt ved vores interview. Afslutningsvis beskrives 
vores analysestrategi, herunder hvordan vi vil operationalisere de teoretiske begreber i analysen. 
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4.1 Projektdesign 
I dette afsnit vil vi kortlægge vores projekt således at læseren får et overblik over helheden, af 
indeværende undersøgelse og projektrapport. Først præsenteres projektets design, som også 
illustreres grafisk, hvorefter vi afgrænser vores genstandsfelt. Afslutningsvis beskrives kort 
hvorledes rapporten er opbygget. 
Vores problemformulering med tilhørende underspørgsmål har mundet ud i nedenstående 
projektdesign: 
Underspørgsmål Erkendelsesopgave Empiri Teori 
Hvad forstås ved 
prekære 
arbejdsforhold? 
Hvilke forhold ved 
arbejdet kan betegnes 
som prekære?  
LO-dokumentation 
 
Interview med Jens 
Kirkegaard, 3F 
Guy Standing 
Ulrich Beck 
Hvad betyder 
fleksibilitet for 
arbejdsforholdene? 
Hvilke former for 
fleksibilitet bruges i 
virksomhederne? 
 
Hvordan påvirker det 
arbejdsforholdene? 
DA- rapport 
 
Interview med Svend 
Hartmann, E & P 
John Atkinson 
Ulrich Beck 
Hvordan skal prekære 
arbejdsforhold forstås i 
et flexicurity-
perspektiv? 
 
Hvordan er forholdet 
mellem fleksibilitet og 
sikkerhed? 
LO-dokumentation 
DA-rapport 
Interview med Jens 
Kirkegaard, 3F 
 
Interview med Svend 
Hartmann, E & P 
Flexicurity-teori 
 
Wilthagens matrix 
Figur 6: Projektdesign  
Strukturen i projektet er bygget op omkring, at vi som udgangspunkt, antager at der er en tendens 
til at arbejdsforholdene forringes, at der sker en bevægelse mod øget prekarisering af 
arbejdsforholdene. Dette har vi redegjort for i problemfeltet og er i tråd med vores kritisk 
realistiske tilgang til undersøgelsen.  
Da vi undersøger prekariseringen af arbejdsforholdende er det nærliggende, at medtage 
arbejdsgiverperspektivet, da det er dem, der ansætter folk og sætter rammerne for 
arbejdsvilkårene. Vi har derfor fokus på samspillet mellem virksomheders vilkår og 
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medarbejdernes arbejdsforhold. Det sætter vi i arbejdsmarkedskontekst ved at anvende 
Wilthagens flexicurity-matrix. Dette for at undersøge, om flexicurity-modellen i Danmark skærmer 
for en øget prekarisering, men også for at belyse, om nogen er mere udsat for prekarisering end 
andre. Til denne analyse har vi sammensat et teoriapparat, der tilsammen bidrager til en 
nuanceret analyse. Fra Beck bruger vi hans teori om det første og det andet moderne paradigme; 
Standing bidrager med hans beskrivelse af syv sikkerheder i arbejdet; fra Atkinson bruger vi hans 
definition af fleksibilitetsformer og kategorisering af medarbejdere og fra flexicurity anvender vi, 
som nævnt, Wilthagens matrix. Disse begreber operationaliseres i analysen af vores indsamlede 
empiri, gennem en kodning af både dokumenter og interview, med henblik på, at udrede 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, som vores videnskabsteorietiske udgangspunkt 
foreskriver.   
4.1 Afgrænsning af genstandsfeltet 
Helt overordnet har vores videnskabsteoretiske tilgang, den kritiske realisme, været med til at 
indsnævre undersøgelsesfeltet, idet vi hele tiden har fokuseret på, at kunne identificere de 
bagvedliggende mekanismer og strukturer, der kan forklare udviklingen af de prekære 
arbejdsforhold. Vi afskriver os således fra at finde løsninger på problemet, ligesom vi ikke 
fokuserer på konsekvenserne af denne prekarisering for det enkelte individ eller samfundet. 
Som beskrevet i problemfeltet er vi klar over, at der er mange årsager til, at forholdene på 
arbejdsmarkedet ændrer sig i disse år. Indenfor den tids- og ressourceramme, som er sat for dette 
projekt, fandt vi det ikke muligt, at undersøge dem alle. Vores fokus på globalisering som årsag til 
de ændrede markedsvilkår, og deraf følgende ændring af arbejdsforhold, var dels vores egen 
forforståelse, dels er det den forklaring der skinner igennem i vores empiri. Den indsamlede empiri 
afgrænser ligeledes feltet. Vi forholder os til arbejdsforholdene indenfor rammerne af 
ansættelsesforholdet og vores analyse omhandler primært atypisk ansatte, migrantarbejdere og 
vilkår i byggebranchen. Vi har ikke inddraget de juridiske eller aftalemæssige rammer for 
ansættelse og vilkår, ligesom vi ikke inddrager statens rolle i flexicurity-modellen. 
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4.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Herunder redegøres for projektets videnskabsteoretiske orientering mod kritisk realisme, der har 
været fundament for projektet. Sigtet mod at klarlægge bagvedliggende mekanismer og strukturer 
har været styrende for metode, design, teori og analyse. 
 
Kritiske realister har en forståelse af virkeligheden som dyb. Den opfattes som kompleks og med 
flere lag end vi umiddelbart kan sanse og erfare. For at skelne mellem, hvordan virkeligheden 
måles og forstås, deles den op i tre domæner: Det empiriske domæne, det faktiske domæne og 
det dybe domæne. I det dybe domæne arbejder strukturer og mekanismer, der forårsager og 
påvirker begivenheder i det faktiske domæne. Forskningen, og dermed dette projekt, beskæftiger 
sig netop med dette spændingsfelt mellem det faktiske og det dybe domæne, hvor vi gennem 
brug af teoretiske begreber forsøger, at blotlægge nogle af disse bagvedliggende mekanismer og 
strukturer i det dybe domæne (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 281f). 
I det faktiske domæne findes vores empiri; analyser og interviews, men også flexicurity-modellen 
og dermed kompromiset mellem sikkerhed og fleksibilitet i arbejdet. I det dybe domæne findes de 
bagvedliggende mekanismer, som skaber uoverensstemmelse mellem Standings sikkerheder i 
arbejdet og øget fleksibilisering. Vores analyse retter sig således mod det dybe domæne, hvor vi 
forsøger at finde forklaringen på udviklingen i det faktiske domæne.  
Denne måde at arbejde mod og i det dybe domæne understøttes ved, at arbejde retroduktivt, 
hvor vi i problemfeltet redegør for, at der er et problem, hvorefter vi undersøger hvilke præmisser 
der ligger til grund for dette problem (ibid.: 304). Dette betyder blandt andet også, at vi har valgt 
et hvorfor- spørgsmål i vores problemformulering, da det ligger op til en analyse af de 
bagvedliggende præmisser for problemstillingen. Ligeledes har vores videnskabsteoretiske tilgang 
haft indflydelse på vores valg af teorier, da kravet har været, at teorierne, gennem deres begreber, 
skulle have kraft til at forklare disse bagvedliggende præmisser i det dybe domæne.  
Virkeligheden anskues ikke blot som dyb, men også som et åbent system uden regelmæssigheder, 
hvor mekanismer og strukturer virker i et komplekst samspil. Mange faktorer og mekanismer 
påvirker hinanden på forskellige måder, i forskellige sammenhænge med mange mulige udfald til 
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følge. Det der sker i virkeligheden, i det faktiske domæne, er altså et resultat af disse forskellige 
mekanismer og strukturers komplekse sammenspil, hvor udfaldet og konsekvenser aldrig bliver 
det samme og aldrig kan forudsiges (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 283). Kritiske realister erkender 
også, som følge heraf, at den fulde sandhed aldrig kan blotlægges. (ibid.: 284). Dette tilslutter vi os 
og i denne undersøgelse udreder vi kun et fragment af en større helhed. Vi er bevidste om, at vi i 
vores analyse af forholdet mellem sikkerhed i arbejdet og virksomhedernes brug af fleksibilitet, 
kun er en lille del af det komplekse samspil mellem omstændigheder og mekanismer, aktører og 
strukturer der udgør arbejdsmarkedet. 
Det leder hen til, hvordan forholdet mellem aktør og struktur anskues indenfor kritisk realisme. 
Fremfor en dualistisk tilgang, hvor den ene del anses for passivt afhængig af den anden del, er der, 
indenfor kritisk realisme, fokus på samspillet mellem aktør og struktur over tid og som gensidigt 
påvirkende (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 292). Arbejdsmarkedet er et godt eksempel på, at 
udvikling og forandring sker i et dynamisk samspil mellem aktører og strukturer. I vores 
undersøgelse har vi fokus på lønmodtagere og arbejdsgivere (virksomheder) som aktører i en 
flexicurity-model, der har til formål at tilpasse arbejdsmarkedet til markedsstrukturen.  
 
4.3 Præsentation af empiri 
Her præsenteres den anvendte empiri, der danner grundlag for analysen, samt en diskussion af 
valget. Empirien vil ikke blive beskrevet nærmere, men de transskriberede interviews vedlægges 
som bilag til rapporten, mens vi henviser til webadresser i litteraturlisten, for LO og DA’s 
undersøgelser. 
Empirien består af fire elementer:  
På lønmodtagersiden består empirien af følgende: 
 LO-dokumentation 1/2011. Tema: Atypisk ansatte på det danske arbejdsmarked. En 
analyse gennemført af Steen Scheuer for LO. Herfra betegnet weblink-LO. 
 Interview med Jens Kirkegaard, formand for byggegruppen i 3F. Herfra bilag 2. 
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På arbejdsgiversiden består empirien af: 
 Rapport fra Dansk arbejdsgiverforening fra 2013: Forskellige ansættelsesformer på det 
danske arbejdsmarked. Herfra henvises til weblink-DA. 
 Interview med Svend R. Hartmann, administrerende direktør i Enemærke og Petersen. 
Herfra bilag 3. 
Empirien er udvalgt, så den modsvarer hinandens udgangspunkt, således at der skabes ligevægt 
mellem lønmodtagerside og arbejdsgiverside. Empirien består, på begge sider, af sekundære data i 
form af en rapport samt primær data i form af et interview. 
Den sekundære kvantitative empiri har bidraget med tal på omfanget af atypiske ansættelser samt 
belyst deres vilkår statistisk. Den primære kvalitative empiri supplerer med viden om, hvordan 
virkeligheden bag statistikken ser ud, men supplerer også hvor statistiske undersøgelser har 
mangler. Således valgte vi i interviewet med Jens Kirkegaard fra 3F, at fokusere på indvandringens 
betydning for arbejdsmarkedet, da den vandrende arbejdskraft og migrantarbejderne er 
underrepræsenteret i LO’s analyse.  
Vi er bevidste om, at både rapporter og interviewpersonerne er udtryk for bestemte holdninger og 
meninger qua deres udgangspunkt. Omvendt er det også med til at give deres særlige perspektiv 
på arbejdet, hvilket var det vi søgte. Ved netop, at have begge side af arbejdsmarkedets parter 
repræsenteret ligeligt, mener vi at skabe ligevægt i empirien og dermed nuancere analysen. 
LO og DA skelner begge mellem typisk og atypisk ansættelse og definitionerne er ens langt hen ad 
vejen, men der er dog lidt variation, som vi vil gøre rede for her: 
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Definitioner 
 
LO 
 
DA 
Typisk ansættelse  Fuldtidsarbejde 
 Ansættelse uden defineret 
sluttidspunkt 
 Deltidsansættelse 
 
 Fuldtidsbeskæftigede 
 Deltidsansættelse 
Atypisk ansættelse  Selvbeskæftigelse 
 Selvbeskæftigelse og deltidsjob 
 Hovedjob og bijob 
 Hovedjob og selvbeskæftigelse 
 Studerende og bijob 
 Efterløn/pension og bijob 
 Vikaransættelse via vikarbureau 
 Tidsbegrænset ansættelse 
 Opgavebestemt ansættelse 
(kontraktansatte) 
 
(Weblink-LO: 19) 
 Tidsbegrænsede ansatte, 
enten tids- eller 
opgavebestemt 
 
 Vikarer fra vikarbureauer 
 
 
 
 
 
 
(Weblink-DA:7) 
Selvstændige 
erhvervsdrivende/ 
Virksomhed 
  Selvbeskæftigede 
 Freelancere 
 
Figur 7: oversigt over definitionen af typisk/atypisk ansatte. 
Det vigtigste forskel er, at DA ikke anser selvbeskæftigede og freelancere som atypisk ansatte, idet 
de betegner dem som virksomheder. Problematikken om enmandsvirksomheder, der også 
betegnes som ”skinselvstændige”, fordi de reelt kan være i en art ansættelsesforhold til en 
bestemt arbejdsgiver, går således under radaren hos DA. Her mener man, at Arbejdsretten og 
domstolene er det rette sted at afgøre, hvorvidt disse selvstændige er i et reelt ansættelsesforhold 
eller ej (Weblink-DA: 8). 
Både LO og DA er enige om, at deltidsansatte i Danmark ikke er atypisk ansatte, da de nyder 
samme goder og sikkerhed som de fastansatte. Steen Scheuer har i LO undersøgelsen omfattet de 
deltidsansatte for, at undersøge om netop denne antagelse var rigtig. Det konkluderes at 
deltidsansættelse ikke er et risikovilkår i sig selv, at de deltidsansatte har samme vilkår som 
fuldtidsansatte. Når Scheuer kan sammenfatte at ca. 20% er atypisk ansat på det danske 
arbejdsmarked er det således undtaget de deltidsansatte (Weblink-LO: 61f). 
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For at kunne anvende vores sekundære empiri, har vi bearbejdet LO -og DA-rapporterne i en 
dokumentanalyse. For nærmere beskrivelse heraf, henvises til afsnittet om kodningsstrategi. 
Herunder mere om den metodiske tilgang til vores interviews. 
4.4 Interview 
Med udgangspunkt i Brinkmann og Kvales ”InterView”, vil vi i dette afsnit beskrive de overvejelser 
vi har gjort os, og den metode vi har anvendt i planlægningen og gennemførelsen af vores 
interview samt i behandlingen af de indsamlede data. Ud fra de tre nøglespørgsmål: Hvorfor, hvad 
og hvordan, vil vi først beskrive tematiseringen og designet (Brinkmann og Kvale 2008: 125), 
hvorefter vi vil klargøre vores valg af informanter og kort gennemgå interviewtype, guide og 
udførelse samt vores fremgangsmåde ved transskriberingen. 
4.4.1 Formål med interviews 
Formålet med vores interviews er, at indsamle førstehåndsviden ude fra virkeligheden, der, med 
vores kritisk realistiske tilgang, kan give os indblik i hvilke bagvedliggende mekaniser eller 
strukturer, der kan forklare, hvorfor udviklingen på arbejdsmarkedet går i en prekær retning (ibid.: 
126). Vi søger viden, der kan belyse dels indvandringens/migrantarbejdernes betydning for 
arbejdsforholdene, men også disses egne arbejdsforhold. Dels hvilke markedsvilkår der gør sig 
gældende for virksomhederne, og hvad det betyder for deres måde at organisere arbejdet på. Ved 
at interviewe repræsentanter fra henholdsvis arbejdstagerside og arbejdsgiverside er 
det intentionen, at få netop deres perspektiv på arbejdsmarkedets udvikling. Formålet er derfor 
også, at få to forskellige perspektiver og bud på, hvilke årsager der ligger bag udviklingen. 
Interviewene vil blive holdt op mod hinanden, således at de to synspunkter kommer i spil.  
 
Vi søgte at opnå viden, der kan hjælpe os med at besvare vores underspørgsmål, særligt de to 
første; ”hvad forstås ved prekære arbejdsforhold?” Og ”hvilken betydning har fleksibilitet for 
arbejdsforholdene?” Vi brugte begreberne fra vores teoretiske referenceramme, som inspiration 
til strukturen af interviewene og i formuleringen af vores spørgsmål, med særligt vægt på 
Standings syv sikkerheder i arbejdet og Atkinsons fleksibilitetsformer og kategorisering af 
medarbejdere. Flexicurity-begrebet inddrager vi også, dog ikke i samme grad som de andre 
(Brinkmann & Kvale: 127). Desuden har vi gennem vores research i øvrigt, dannet os et billede af, 
hvilke problemstillinger der diskuteres i relation til det prekære arbejdsmarked. Tidligt i processen 
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foretog vi således et eksplorativt telefoninterview med Jens Kirkegaard fra 3F med henblik på, at 
afsøge mulighederne i genstandsfeltet. Dette gav os et indblik i migrantarbejdernes rolle på 
metroprojektet og hvilke problemstillinger det kan medføre, for både migranter, fagforeninger og 
arbejdsmarked. Interviewet fandt sted inden vi havde en problemformulering. Vi var bevidste om 
hans rolle som repræsentant for fagforeningerne og dermed arbejdstager, hvilket vi derfor havde 
med i vores overvejelser, da vi tog kontakt til ham igen langt senere. Denne gang med henblik på 
et interview. I det næste argumenterer vi for vores valg af design: 
4.4.2 Valg af informanter 
Til dette projekt er der valgt to informanter. Formålet med udvælgelsen af disse to informanter er, 
at få en repræsentant af arbejdsgiver og arbejdstager, og dermed deres forståelse af hvorfor og 
hvordan de prekære forhold fremkommer. Informanterne bidrager og supplere således til 
projektets empiri med perspektiver for både arbejdsgiver og arbejdstager.  
Jens Kirkegaard fra 3F er valgt, netop fordi han repræsenterer arbejdstagerside. Vi vidste, at han 
havde viden om og erfaring med migrantarbejdere og vandrende arbejdstagere, hvilket var netop 
det vi manglende viden om. Dette felt er underrepræsenteret i LO’s analyse. Hans erfaring 
omhandler arbejdsforholdene i byggebranchen, hvor han daglig færdes blandt løsarbejdere der 
arbejder under usikre betingelser. 
Da vi skulle finde en modpol til arbejdstagerne valgte vi derfor, at blive indenfor byggebranchen, 
så billedet af arbejdsmarkedet stod nogenlunde i forhold til hinanden. Vores anden informant blev 
således Svend Hartmann, der som administrerende direktør for entreprenørvirksomheden 
Enemærke og Petersen repræsenterer arbejdsgiversiden. Virksomhedens speciale og 
kerneopgaver er renovering og nybyggeri. Virksomheden har egne håndværkere ansat og på 
nuværende tidspunkt er de ca. 800 ansatte ialt, hvoraf 200 af dem er funktionærer og 600 er 
håndværkere. Dette interview brugte vi til, at få indsigt i og viden om hvordan markedsvilkårene er 
for at drive virksomhed i byggebranchen, og hvilke udfordringer det giver virksomheden. 
4.4.3 Interview type 
Vi valgte den semistrukturerede interviewform, der er et åbent interview, hvor der ikke er lukkede 
spørgsmål. Spørgsmålene er fleksible, hvilket giver informanterne mulighed for at give deres 
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forståelser og meninger om arbejdsmarkedets forhold og vilkår til kende (Brinkmann & Kvale 
2009: 45ff). Vi finder, at den fleksible interviewform i det semistrukturerede interview falder i god 
tråd med vores kritisk realistiske forskningsperspektiv. Så ved at anvende netop den interviewform 
mener vi, at kunne få et godt indtryk af informanternes forståelse af markedets vilkår og 
migrantarbejdernes arbejdsvilkår og betydning i byggebranchen. 
Et semistruktureret interview giver intervieweren frihed til at springe i interviewet, hvis 
interviewpersonen svarer på et spørgsmål gennem et andet. Ydermere giver det 
semistrukturerede interview mulighed for, at intervieweren kan stille uddybende spørgsmål, hvis 
dette findes aktuelt. Udfordringen er omvendt, at holde interviewpersonen på sporet af emnet og 
her er interviewguiden vigtig. Ligeledes er den vigtig, da den er vores redskab der sikrer, at 
interviewene gennemføres på samme måde (ibid.: 45ff). Dette letter sammenligneligheden af 
interview med informanterne og giver et bedre analytisk grundlag. 
Dette leder til vores interviewguide. 
4.4.4 Interviewguide 
Vi udarbejdede, på baggrund af vores teoriapparat og den indsamlede sekundære empiri om 
atypiske ansættelsesformer, en interviewguide til hvert interview. Som før beskrevet havde 
interviewene forskellige formål og kunne forklare forskellige perspektiver, hvorfor vi lavede to 
forskellige interviewguides. De to interviewguides blev struktureret således, at vi formulerede 
vores teoretiske forskningsspørgsmål, der derefter blev omsat og omformuleret til flere kortere og 
konkrete interviewspørgsmål.  
4.4.5 Udførelse af interview 
Både Jens Kirkegaard og Svend Hartman var indforståede med, at interviewet blev optaget på 
diktafon. Som indledning til interviewet gav vi en kort introduktion, hvorefter vi styrede 
interviewet ved hjælp af vores interviewguide. Ved afslutningen af hvert interview blev der stillet 
opfølgende spørgsmål, således at informanten havde mulighed for, at bidrage med yderligere 
tilføjelser og perspektiveringer. 
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4.4.6 Transskribering 
Efterfølgende er interviewene blevet transskriberet, dels for at gøre interviewene til et analytisk 
redskab for os, dels for at skabe gennemsigtighed, så andre kan se det materiale vi basere vores 
analyse og konklusion på. For yderligere at opveje nogle af de kvalitative interviews metodiske 
svagheder, har vi vedlagt de to interviewguides som bilag 1 (Brinkmann & Tanggaard 2010: 43f). 
 
De opstillede regler for transskriberingen er inspirerede af Brinkmann og Tanggaard og er som 
følger: 
1) I = informant. Bruges når Svend Hartmann og Jens Kirkegaard udtaler sig. 
F= forsker. Bruges når interviewer eller ”forskere” stiller spørgsmål. 
2) Der skiftes linje når der bliver skiftet mellem interviewperson og forsker. 
3) Talesprog ændres kun hvis dette er meningsforstyrrende. 
4) Passive ord såsom ”øh” og lignende samt gentagelser fjernes.  
(Brinkmann & Tanggaard 2010: 43ff) 
 
4.5 Kodningsstrategi 
For at tydeliggøre hvorledes vi anvender den teoretiske referenceramme i vores analyse, vil vi her 
klargøre vores operationalisering. Vi vil belyse, hvordan vi anvender vores teoretiske begreber i 
analysen af den indsamlede empiri. Vores teoretiske begrebsramme for analysen er, som 
gennemgået i teoriafsnittet, sat sammen af Ulrich Beck, Atkinson, Guy Standing og flexicurity-
teori.  
Vores metodiske tilgang, til bearbejdelse af empirien til analysen, har været en kodningsstrategi, 
som vi har anvendt på både de transskriberede interviews og i vores dokumentanalyse af de to 
rapporter. Denne kodningsstrategi har været begrebsdrevet, således at begreberne fra vores 
teoretiske referenceramme har været udgangspunktet for en indholdsanalyse. Vi har til de to 
første delanalyser lavet en kodning, hvor vi har identificeret de udvalgte teoretiske begreber i det 
tilhørende dokument og det tilhørende transskriberede interview. På den måde har 
operationaliseringen af vores teoriapparat været grundlag for vores læsning af empirien 
(Lynggaard 2010: 144; Tanggaard & Brinkmann 2010: 45ff). Denne kodningsstrategi betyder, at der 
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hvor vi har identificeret, at teksten eller en tabel har udtrykt et af vores teoretiske begreber, har vi 
trukket citater, tekststykker og statistiske tabeller ud. I analysen anvender vi således nogle af disse 
citater for at understrege sammenhængen, ligesom vi også henviser til tekststykker i de 
transskriberede interviews og dokumenterne. Det leder hen til en nærmere gennemgang af 
sammenhæng mellem teoretiske begreber og empiri i analysestrategien. 
 
4.6 Analysestrategi 
Herunder vil vi gennemgå vores analysestrategi, for hvert af de tre underspørgsmål. Med afsæt i 
vores tidligere beskrevne samspil mellem teorierne og i ovenstående kodningsstrategi, beskrives 
hvordan vi skaber et samspil mellem teori og empiri med henblik på at besvare de tre 
underspørgsmål og hvordan de tilsammen kan besvare vores problemformulering. 
 Empiri Teori 
Hvad forstås ved prekære arbejdsforhold? LO-dokumentation 
Interview med Jens Kirkegaard 
Beck 
Standing 
Hvordan påvirker Atkinsons 
fleksibilitetsformer arbejdsforholdene? 
DA-rapport 
Interview med Svend Hartmann 
Atkinsons fleksibilitetsformer 
Beck 
Hvordan skal prekære arbejdsforhold 
forstås i et flexicurity-perspektiv? 
første og anden delanalyse Flexicurity 
Figur 8 
 
Analysen er bygget op omkring de tre underspørgsmål og således også tre delanalyser. De to 
første underspørgsmål analyserer de to sider af arbejdsmarkedet som vi fokuserer på, nemlig 
sikkerhed i arbejdet, som knytter an til lønmodtagerne og virksomhedernes fleksibilitet, som 
knytter an til arbejdsgiversiden. I sidste underspørgsmål, sættes de to første delanalyser overfor 
hinanden i flexicurity-modellen. Dette med henblik på, at komme ned i det dybe domæne og 
identificere bagvedliggende strukturer og mekanismer, der kan forklare og besvare vores 
problemformulering om, hvorfor udviklingen af det danske arbejdsmarked går i en prekær retning.  
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De tre delanalyser besvarer således tilsammen vores problemformulering i konklusionen. 
Nedenstående figur illustrerer strategien: 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Figur 9: Illustration af analysestrategi. 
Den første delanalyse omhandler lønmodtagernes vilkår og besvarer spørgsmålet ”hvad forstås 
vedprekære arbejdsforhold” ved, at identificere mangel på Standings syv sikkerheder i LO-analysen 
om de atypisk ansatte og i interviewet med Jens Kirkegaard fra 3F. Ved at identificere Standings 
mangler på sikkerheder, kan vi finde ud af, hvorvidt der er tale om egentlige prekære 
arbejdsforhold for de atypisk ansatte og migrantarbejderne, som omtales i interviewet. Ved at 
inddrage og identificere Becks begreber om det første og andet moderne paradigme kan vi se, 
hvordan de prekære arbejdsforhold hænger sammen med udviklingen af samfundet i øvrigt, hvor 
især globaliseringen tillægges betydning for øget usikkerhed og usikre vilkår på arbejdsmarkedet. 
Med Becks begreb om afformalisering af arbejdet kommer vi ned i det dybe domæne og får en 
dybere forklaring på konsekvensen af Standings manglende sikkerheder. Vi bevæger os således 
både på arbejdstagerniveau og samfundsniveau, hvorved vi kan frembringe nogle mere 
overordnede samfundsmæssige betragtninger på prekære arbejdsforhold. 
1. delanalyse: 
Identificering af prekære 
arbejdsforhold 
2. delanalyse: 
Identificering af 
fleksibilitetsformer og 
kategorisering af 
medarbejdertyper 
3. delanalyse: 
Sikkerhed overfor 
fleksibilitet i flexicurity-
matrix 
 
konklusion 
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Den anden delanalyse omhandler virksomhederne vilkår og sætter fokus på arbejdsgivernes 
perspektiv. Vi besvarer her spørgsmålet ”hvilken betydning har fleksibilitet for arbejdsforholdene”. 
Dette gør vi ved, at identificere Atkinsons fleksibilitetsformer og hans kategorisering af 
medarbejdere i DA-analysen og i interviewet med Svend Hartmann fra Enemærke og Petersen. Vi 
kommer således, i denne analyse, ind på hvordan den øgede konkurrence på markedet og de mere 
fleksible krav til produktionen betyder, at virksomhederne må indrette sig, så de kan opfylde 
kravet om fleksibilitet. Hvad virksomhedernes brug af numerisk og funktionel fleksibilitet samt 
eksternalisering betyder for henholdsvis kernemedarbejderne og de perifere medarbejdere er 
analysens omdrejningspunkt. Vi anvender også Becks begreb om fleksibilisering, hvorved vi 
kommer ned i det dybe domæne når vi analyserer, hvordan denne fleksibilisering skaber 
mekanismer som afstandardisering, der påvirker arbejdsforholdene for de forskellige kategorier af 
medarbejdere. Vi bevæger os, i denne analyse, på virksomhedsniveau, men får med Becks 
begreber også her mulighed for en dybere samfundsmæssig betragtning. 
Den tredje delanalyse omhandler arbejdsmarkedsniveauet og vi besvarer her spørgsmålet 
”hvordan skal prekære arbejdsforhold forstås i et flexicurity-perspektiv”. Til denne analyse 
inddrages ikke ny empiri, men vi anvender vores første delanalyse, om sikkerheder i arbejdet 
sammen med vores anden delanalyse, om virksomhedernes brug af fleksibilitet. For at forstå de 
prekære arbejdsforhold i flexicurity perspektiv, sættes delanalyserne overfor hinanden i 
Wilthagens flexicurity-matrix. På denne måde opnår vi, i denne sidste delanalyse, indsigt i hvordan 
vægtningen mellem Standings syv sikkerheder i arbejdet og Atkinsons fleksibilitetsformer hos 
virksomhederne, fordeles hos de to forskellige kategorier af medarbejdere, vi har identificeret i 
anden delanalyse. Ved at anvende denne matrix bliver det tydeliggjort, hvordan flexicurity-
modellen ikke formår, at udligne forskellen i sikkerhed mellem kernemedarbejderne og de 
perifere medarbejdere, men skaber en øget kløft mellem disse på arbejdsmarkedet. Vi kan 
således, gennem analysen, opnå forståelse af, hvordan de bagvedliggende mekanismer og 
strukturer i det dybe domæne, påvirker arbejdsforholdene i prekær retning i det faktiske domæne, 
hvor det kommer til udtryk gennem flexicurity-modellen. I denne delanalyse sættes 
arbejdstagerniveau og virksomhedsniveau i arbejdsmarkedsmæssig kontekst, hvorved vi ender på 
det niveau, hvor vi skal besvare vores problemformulering. 
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5 Analyse 
I dette kapitel præsenteres analysen, hvor vi, med udgangspunkt i ovenstående analysestrategi, vil 
besvare vores tre underspørgsmål. De vigtigste pointer fra hver delanalyse summeres op i en 
delkonklusion. På baggrund af disse besvares problemformuleringen til sidst i konklusionen. 
5.1 Hvad forstås ved prekære arbejdsforhold? 
I følgende afsnit vil vi analysere forståelsen af prekære arbejdsforhold på det danske 
arbejdsmarked. Dette gøres ud fra Standings syv sikkerheder og Becks begreber om det første og 
andet moderne paradigme og globalisering, samt indhentede empiri fra LO og interviewet med 
Jens Kirkegaard, 3F.  
 
Standings syv sikkerheder knytter sig til det Beck beskriver som det første moderne paradigme, 
hvor arbejdsmarkedet, som er kendetegnet ved industrisamfundet, organiseringen af 
lønmodtagerne og institutionaliseringen af den danske model, holder sig indenfor nationalstatens 
rammer. Med overgangen til det andet moderne paradigme bliver Standings sikkerheder til 
usikkerheder, eller mangel på sikkerhed. Globaliseringen er en af årsagerne til denne udvikling, 
idet arbejdsmarkedet åbnes og bliver globalt. I Danmark betyder EUs indre marked og den frie 
bevægelighed for tjenesteydelser også, at vi ser forandringer på det danske arbejdsmarked. 
 
Effekterne af globaliseringen og EUs indre marked ses idag på flere store byggeprojekter i 
Danmark. Underentreprenører kan idag være store vikarbureauer fra forskellige europæiske 
lande, der hyrer arbejdere til eksempelvis metrobyggeriet i København. Som det beskrives af 3F er 
det “... jo et forretningskoncept, der handler om at købe arbejdskraften billigt og sælge den videre 
lidt dyrere, uden at der ligger nogen produktion eller noget som helst bag…” (bilag2: 2). Denne 
udvikling kædes “...nøje sammen med arbejdskraftens frie bevægelighed. At arbejdsgiverne kan 
rekruttere arbejdskraft fra nogle arbejdsmarkeder, hvor der er ekstrem billig og villig arbejdskraft 
til rådighed, uanset om det så udvander kvalitet” (bilag 2: 5). Denne måde at organisere arbejdet 
på betyder dels meget usikre arbejdsforhold for de ansatte på disse projekter, hvilket vi vil vise 
senere i analysen. Dels bryder forretningsmodellen med den traditionelle måde at drive 
byggeprojekter og virksomhed på i Danmark, hvilket presser hele byggebranchen og også øger 
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usikkerhed hos virksomhederne. Denne usikkerhed sender virksomhederne videre til de ansatte, 
der følgelig oplever mere usikre arbejdsforhold. Også indenfor andre brancher øges de usikre 
vilkår, hvilket især kommer til udtryk hos de atypisk ansatte, hvor selve ansættelsesformen bliver 
en risiko i sig selv (Weblink-LO: 62). 
 
5.1.1 Sikkerhed i ansættelsen (employment  security) 
Standings employment security omhandler overordnet regulering af ansættelsesvilkår, men 
rummer, efter vores opfattelse, også mere konkrete perspektiver på sikkerhed i ansættelsen. Et 
eksempel på mangel af denne sikkerhed, er manglende ansættelsesbevis. Andelen af atypisk 
ansatte med et ansættelsesbevis er betragteligt lavere end hos typisk fuldtidsansatte: 
 
Ansættelsesform 2000 2010 
Typisk 88 98 
Atypisk 84 71 
Figur 10: Andel med skriftligt ansættelsesbevis, angivet i procent. (Kilde: LO-dokumentation 1/2011: 38, tabel 5.1) 
 
Det ses endda at andelen af typisk ansatte med et ansættelsesbevis er steget, mens andelen er 
faldet for atypisk ansatte. Der er altså tale om en klar forringelse af vilkår og en øget usikkerhed. 
En grov variation af dette findes på metrobyggeriet, hvor udenlandske arbejdere skriver under på 
kontrakter de ikke forstår, da kontrakterne er på dansk (Bilag 2: 2).  
  
Sikkerhed i ansættelsen handler også om sikkerhed for, at regler og aftaler overholdes af 
arbejdsgiver. Det har i nogen tid har været velkendt, at dette ikke sker, når private hyrer 
udenlandske håndværkere (bilag 2: 3), men Jens Kirkegaard beskriver at 3F, nu også på store 
offentlige byggeprojekter, som metrobyggeriet oplever en øget tendens til, at kontrakten ikke 
overholdes, på trods af at formaliteterne er i orden: “...men når det kommer til stykket så får de 
omkring minimallønnen, måske lidt over, arbejder 37 timer og ugen, og vi får hele tiden at vide, at 
de [arbejderne] arbejder betydelig flere timer, og det betyder at den reelle timeløn er betragtelig 
lavere” (bilag 2: 3). 
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5.1.2 Arbejdsmiljøsikkerhed (work security) 
3F har oplevet at arbejdsmiljøet på nogle byggeprojekter, hvor der benyttes udenlandsk 
arbejdskraft, er stærkt problematisk. De udenlandske ansatte kan ikke sproget, de kender ikke til 
at organisere sig, og kan derved ikke danne en modmagt til arbejdsgiveren. Dette er medvirkende 
til, at de udenlandske ansatte er i en prekær arbejdssituation. “Det hænger jo tit sammen med det 
arbejde de har, og det er også med til at gøre dem så skrøbelige. De er godt klar over, at hvis de 
rager uklar her, og bliver fyret, så er det ikke bare et arbejdet de har mistet, men så har de også 
mistet et sted at bo” (bilag 2:7). Når nogle af arbejderne så prøver at organisere sig i 3F, trues de, 
ifølge jens Kirkegaard, med arbejdsulykker af deres arbejdsgiver. Dette viser, at arbejdsmiljøet på 
disse projekter tilsidesættes groft. Det dårlige arbejdsmiljø omkring personsikkerhed ses også 
andre steder indenfor byggesektoren. Som følge af disse store byggeprojekter presses 
byggebranchen, hvilket betyder at flere danske håndværkere kun kan få midlertidige småjobs. De 
er pressede fordi de skal skaffe timer nok til a-kassen og ser sig derfor nødsaget til, at gå på 
kompromis med arbejdsmiljøet. De undlader simpelthen at påtale mangler i sikkerheden for at 
undgå problemer og i sidste ende fyring. De oplever sig presset på et arbejdsmarked, hvor 
økonomien prioriteres frem for sikkerhed, kvalitet og faglighed (bilag 2: 5). 
5.1.3 Sikkerhed for udvikling af kompetencer (skill reproduction security) 
I dag, hvor livslang ansættelse er en sjældenhed, er det vigtigt at kunne udvikle sine kompetencer. 
Dels for at følge med udviklingen på arbejdsmarkedet, så man fortsat er attraktiv at ansætte, dels 
øger det mulighederne for at avancere i jobhierarkiet. Mangel på sikkerhed for at kunne udvikle 
sine kompetencer, kan derfor identificeres som et prekært arbejdsforhold ifølge Standing. Atypisk 
ansatte tilbydes ikke samme mulighed for efter- og videreuddannelse i jobbet som typisk ansatte. 
Dette ses af nedenstående tabel:  
 
Ansættelsesform 
 
2000 2010 
Typisk  18 90 
Atypisk 25 42 
Tidsbegrænset 15 28 
Vikar 44 14 
Figur 11: Andel, der har mulighed for kurser eller efteruddannelse i jobbet, opdelt på typisk/atypisk ansættelse samt udvalgte 
former for atypisk ansættelse. Angivet i procent. (Kilde: LO-dokumentation 1/2011: 47, tabel 5.9) 
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Pointen er ikke, at det er fordi de atypisk ansatte ikke ønsker at opkvalificere sig, idet 
deltagelsesprocenten på tilbudte kurser eller videreuddannelse, er den samme for atypisk- som 
for typiske ansatte: 
Ansættelsesform 2010 
Typisk 60 
Atypisk 60 
Figur 12: Andel, der har deltaget i kurser eller efteruddannelse ifbm. deres job indenfor det sidste års tid, opdelt på typisk/atypisk 
ansættelse. Angivet i procent i år 2010. (Kilde: LO-dokumentation 1/2011: 49, tabel 5.11) 
   
Pointen er, at denne markante forskel på, hvem der tilbydes udvikling af kompetencer betyder at 
“...de atypiske i høj grad risikere, at blive stående på perronen, når toget med jobudvikling og 
efteruddannelse kører” (Weblink-LO: 66). Forskellen mellem faste medarbejder og de mere løst 
tilknyttede medarbejdere forstærkes og øger risikoen og dermed det prekære element for de 
atypisk ansatte. 
 
Når offentlige bygherrer benytter sig af underentreprenører, som eksempelvis vikarbureauer, 
mindskes incitamentet for at ansætte lærlinge. Vikarbureauer og løst tilknyttet arbejdskraft er en 
kortsigtet løsning, der gør det svært for lærlinge at etablerer sig på arbejdsmarkedet gennem en 
læreplads. Underentreprenørerne fravælger, at investere i uddannelse til fordel for muligheden 
for, at indhente prisbillig- og måske ufaglært- arbejdskraft. Konsekvensen er, at virksomhederne 
mister interessen i at uddanne medarbejdere, og investere de fornødne ressourcer i at forme og 
uddanne medarbejderen efter virksomhedens ønsker og behov (bilag 2: 2). Ligeledes opleves 
nedprioriteringen af håndværksmæssig faglighed på metrobyggeriet, idet “... der er ingen tvivl om, 
at for eksempel udenlandsk arbejdskraft jo ikke er faguddannet. Det vil sige, at de laver både 
murerarbejde, malerarbejde og tømrerarbejde. Man skelner ikke mellem fagene her, og det 
betyder en generelt udvanding af det faglige niveau, hvad også har betydet meget for vores 
status” (bilag 2: 4f). Tendensen er også her, at økonomien prioriteres højere end fagligheden. 
5.1.4 Indkomstsikkerhed (income security) 
Mangel på indkomstsikkerhed kan identificeres hos atypisk ansatte, idet de har en noget lavere 
forsikringsgrad hos en a-kasse end typisk ansatte.  
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Ansættelsesform 2000 2010 
Typisk 89 91 
Atypisk 75 76 
Figur 13: Andel, forsikret mod ledighed, opdelt på typisk/atypisk ansatte angivet i procent. (Kilde: LO-dokumentation 1/2011: 58) 
 
Ud fra tabellen ses det, at dækningsgraden hos de atypiske ansatte ligger noget lavere i forhold til 
de typisk ansatte. Dækningsgraden har kun været svagt stigende i perioden for begge typer 
ansatte. At det er de typisk ansatte som har en større dækningsgrad hos a-kasserne kan 
virke  paradoksal, da de atypiske ansatte har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet og samtidig 
bliver dårligere stillet i tilfælde af arbejdsløshed. Det samme billede viser sig i det langsigtede 
perspektiv, da de atypisk ansatte er markant dårligere stillede hvad angår 
arbejdsmarkedspension(Weblink-LO: 41). Udviklingen viser, at de atypisk ansatte bliver dårligere 
stillet på den lange bane, da deres usikre økonomiske situation vil fortsætte ind i alderdommen.  
 
Ansættelsesform 2000 2010 
Typisk 84 93 
Atypisk 70 41 
Figur 14: Andel med arbejdsmarkedspension, opdelt på typisk/atypisk ansættelse (Kilde: LO-dokumentation 1/2011: 41) 
 
5.1.5 Kollektiv repræsentation (representation security) 
Sikkerhed gennem kollektiv repræsentation er en vigtig markør på det danske arbejdsmarked, da 
reguleringen heraf, sker mellem arbejdsmarkedets parter i den danske model.  
De atypiske ansatte har ofte en svag tilknytning til arbejdsmarkedet, hvilket resulterer i en 
manglende arbejdsidentitet, som mindsker engagementet for at indmelde sig i fagforeninger (bilag 
1: 57). Det ses således af tabellen, at hvor 84% af typisk ansatte er medlem af en fagforening 
gælder det kun for 70% af de atypisk ansatte. Det positive er, at andelen af atypisk ansatte dog er 
steget med 10% siden 2000. Alligevel er det en markant forskel. 
 
Ansættelsesform 2000 2010 
Typisk 80 84 
Atypisk 60 70 
Figur 15: Andel, der er medlem af en fagforening, opdelt på typisk/atypisk ansættelse, angivet i procent (Kilde: LO-dokumentation 
1/2011: 59) 
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Ved forhandlinger om løn og ansættelsesvilkår på arbejdspladsen har det stor betydning om man 
har en tillidsrepræsentant. Ifølge nedenstående tabel er der sket en markant forringelse af de 
atypisk ansattes repræsentation, idet kun 38% er omfattet af en tillidsrepræsentant i 2010, hvilket 
er et fald på 28% siden 2000.  
 
Ansættelsesform 2000 2010 
Typisk 66 63 
Atypisk 66 38 
Figur 16: andel, der har en valgt TR, opdelt på typisk/atypisk ansættelse (Kilde: LO-dokumentation 1/2011: 56) 
 
De atypiske ansatte har derfor et ringere udgangspunkt, når det gælder medindflydelse på 
arbejdspladsen og vilkår, da de derved ingen talsmand har. Manglen på repræsentation kan 
resultere i mangel på række andre af Standings sikkerheder, med øget prekarisering til følge. 
Ligesom med indkomstsikring hos a-kasserne er det et paradoks, at de atypisk ansatte er 
underrepræsenteret på trods af, at de må formodes at have større behov.  
 
I undersøgelsen fra LO fremgår det at “...tilstedeværelsen af en kollektiv overenskomst…” 
(Weblink-LO: 63) er den faktor, der isoleret set, har størst betydning for arbejdsvilkårene for de 
atypisk ansatte. Det er derfor vigtigt at fagforeningerne aktivt formår at organisere de ansatte så 
der dannes en modpol til arbejdsgiverne. “...(når) de her metroarbejdere står ikke i fagforening, så 
undergraver det den danske model. Hvis der ikke er nogen medlemmer af fagforening, så er der 
ingen part vel?” (bilag 2: 10). 
5.1.6 Arbejdsmarkedssikkerhed (labour market security) 
Arbejdsmarkedssikkerhed handler om, at staten og markedet tilsammen sikrer et udbud af job, 
således at der er mulighed for at man, i et passende job, kan skabe sig en indkomst. Ifølge 
Standing sker det ved, at staten øger efterspørgslen, så der skabes flere job. Scenariet om fuld 
beskæftigelse hører det til første moderne paradigme og er i dag, idet andet moderne paradigme, 
afløst af en politik, der går ud på at øge udbuddet af arbejdskraft. Arbejdsmarkedssikkerhed kan 
således ikke identificeres i Danmark. Dette bekræftes i vores empiri, hvor 
arbejdsmarkedssikkerheden udfordres indenfor byggebranchen med de nye forretningskoncepter. 
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Når Jens Kirkegaard fortæller om faglærte håndværkere, der presses ud af de store byggeprojekter 
i Danmark til fordel for billigere midlertidigt ansatte migrantarbejdere, giver det et billede af et 
arbejdsmarked, hvor udbuddet af job forandres, for som han siger “...[det] sætter en helt ny 
dagsorden på byggeriet på store arbejdspladser” (bilag 2: 3). Standing lægger vægt på, at der er 
tale om passende indkomstmuligheder hvilket betyder, at man kan få et job svarende til sin 
uddannelse. For de faglærte håndværkere er dette blevet sværere og de føler sig presset til at gå 
på kompromis med både faglighed og personsikkerhed for at få et job.  
 
Denne mangel på passende indkomstmuligheder kan også spores i undersøgelsen af de atypisk 
ansatte. Andelen af atypisk ansatte på det danske arbejdsmarked er ikke steget siden 2000, men 
ligger stabilt på ca. 20% af den samlede arbejdsstyrke. Til gengæld er deres vilkår forringet 
væsentligt i samme periode og forskellen mellem typisk og atypisk ansat er således øget 
betragteligt. Ansættelsesformen bliver således et risikovilkår i sig selv, hvor ringere vilkår 
akkumuleres (Weblink-LO: 63). Af de 20% er lidt under 9% af disse dobbeltjobbere, men også det 
område er mindre reguleret og dermed mere usikkert. 10-12 % af arbejdsstyrken holdes altså 
permanent “...uden for den sikkerhed og den beskyttelse, der trods alt gælder for flertallet af 
lønmodtagere herhjemme.” (ibid.: 61).  
 
Denne tendens til ringere vilkår for atypisk ansatte, kan sammen med brugen af vikarbureauer på 
store byggeprojekter, ifølge Beck, ses som en afformalisering af arbejdet. Brugen af løsarbejdere 
og midlertidigt ansatte bliver mere almindelig og grænserne for, hvilke vilkår der accepteres af de 
ansatte og det omgivende samfund afprøves i stigende grad. På denne måde flyttes risiko fra 
virksomhed til medarbejder. Det paradoksale ved metrobyggeriet er, at det er staten der er 
bygherre, hvorved staten selv kommer til at legitimere denne afformalisering af arbejdet og de 
prekære arbejdsforhold på projektet.  
 
5.1.7 Delkonklusion 
Standings syv sikkerheder er bundet til det første moderne paradigme, hvor ansatte organiserede 
sig i fagforeninger for at danne modvægt til arbejdsgiverne og hvor arbejdsmarkedet blev 
organiseret gennem institutionaliseret samarbejde. Væsentlige mangler blandt de syv sikkerheder 
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betyder prekære arbejdsforhold, hvilket kendetegner det andet moderne paradigme, hvor risiko 
og usikkerhed er et grundvilkår. Globaliseringen i det andet moderne paradigme betyder mulighed 
for, at vikarbureauer henter billig ufaglært arbejdskraft ind på det danske arbejdsmarked på 
bekostning af danske faglærte håndværkere. Dette ses idag indenfor byggesektoren, nærmere 
betegnet, store offentlige byggeprojekter. Arbejdsforholdene er kendetegnet ved mangel på flere 
af Standings syv sikkerheder og kan derfor betegnes som prekære. Tidligere var sådanne projekter 
lønmotor i branchen (bilag 2: 3), nu har de den modsatte effekt. Samtidig er det et paradoks, at 
flere af disse store projekter har offentlige bygherrer, hvorved de legitimere denne udvikling. 
Forholdene bliver dobbelt prekære for arbejderne på disse projekter, da de formelt ser ud til at 
være i orden og derfor legitime, selvom forholdene er stærkt kritisable. Jens Kirkegaard fortæller 
således om hans oplevelser på disse byggeprojekter, at “...mine normalbegreber [er] blevet rykket 
meget.” (bilag 2:7). 
 
Atypisk ansættelse kan med mangel på flere af Standings syv sikkerheder ligeledes identificeres 
som arbejde under prekære arbejdsforhold. Atypisk ansættelse er idag et risikovilkår i sig selv og 
atypisk ansatte har idag ringere og mere prekære vilkår end i 2000. Selvom det på papiret ligner 
ordnede forhold er det reelt en afformalisering af arbejdet, hvor løst ansatte bliver en bærende 
arbejdskraft, hvorved arbejdsgiverne øger deres fleksibilitet og sænker deres lønomkostninger. 
Dermed flyttes risikoen over de ansatte, der dermed prekariseres. 
 
    
5.2 Hvilken betydning har fleksibilitet for arbejdsforholdene? 
I indeværende afsnit identificeres Atkinsons forskellige former for fleksibilitet og hans forskellige 
kategorier af medarbejdere, hvorefter betydningen af denne fleksibilitet for arbejdsforholdene 
analyseres. DA-rapporten og interviewet med Svend Hartmann udgør empirien for denne analyse. 
 
Både DA’s rapport og interviewet med Svend Hartmann viser, at der generelt er et øget fokus på 
produktivitet og effektivitet på de enkelte virksomheder, således “...at kravene til virksomhedernes 
omstillingsevne er steget kraftigt” (Weblink-DA: 27). Altså større krav om fleksibilitet, som følge af 
“...store krav til tilgængelighed på alle tidspunkter af døgnet, ugen, året…” (ibid.: 27), der påvirker 
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og ændre virksomhedernes måde at producere og  organisere sig på. “Virksomhederne oplyser, at 
det er svært at planlægge driften lang tid frem på grund af krav om mere målrettet produktion, 
omkostningsbevidsthed og større krav til omstillingsevne og fleksibilitet” (ibid.: 28). Dette massive 
krav om fleksibilitet og tilgængelighed betyder at der med Becks begreb sker en fleksibilisering af 
arbejdet, hvor arbejdsstyrken hurtigt skal kunne tilpasses ændringer i virksomheden. Dette 
indbefatter også fleksible arbejdstider samt en effektiv arbejdstidstilrettelæggelse (ibid.: 31).  
 
En af strategierne for virksomhederne til at opnå denne fleksibilitet, er brugen af forskellige 
ansættelsesformer. Det tydeliggøres i DA’s rapport at brugen af forskellige ansættelsesformer, det 
som LO-analysen kalder atypiske ansættelsesformer, ikke sker med henblik på at erstatte den 
almindelige fastansættelse, men som supplement (Weblink-DA: 27). Dette leder os videre til at se 
på Atkinsons forskellige former for fleksibilitet: 
5.2.1 Numerisk fleksibilitet  
Helt grundlæggende anvender virksomhederne tidsbegrænsede ansættelser og vikarer til at 
tilpasse arbejdsstyrken, præcis som Atkinson beskriver det. Virksomhederne anser det for 
afgørende med denne mulighed for numerisk fleksibilitet, da hurtig tilpasning af kapaciteten er 
nødvendig for at “...forblive konkurrencedygtige.” (Weblink-DA: 24). DA konkluderer derfor, at 
brugen af vikarer og tidsbegrænsede ansatte udgør en lille del af virksomhedernes 
ansættelsesformer. Til gengæld opfylder disse ansættelsestyper et vigtigt behov for 
virksomhederne i bestræbelserne på at afstemme medarbejderstaben i forhold til de stillede 
opgaver (ibid.: 6). Et eksempel på numerisk fleksibilitet er Enemærke og Petersens 
serviceforretning, hvor man “...godt kan have en periode henover vinteren for eksempel, hvor der 
ikke er så mange serviceaftaler, så mander vi ned og så mander man op igen”. Nogen gange er det 
de samme som kommer tilbage” (bilag 3: 6). Ligeledes fortælles, at hvis der en (kortere) periode 
med mange opgaver “...så tager vi den korte”, hvormed der menes, en midlertidig ansættelse, der 
er opgavebestemt (bilag 3: 5). 
Markedet kræver konstant tilpasning, hvorfor processen med at tilpasse antal medarbejdere i 
forhold til opgaver foregår løbende. Svend Hartmann ved således allerede nu, at de i 
virksomheden skal nedjustere med ca. 100 håndværkere indenfor det næste halve år (bilag 3: 4). 
Dette øgede fokus på tilpasning til markedet skaber mere usikkerhed blandt medarbejderne og for 
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Svend Hartmann er denne usikkerhed i medarbejdergruppen “...et andet billede end det var for 15 
år siden.” (bilag 3: 5). Ligeså erkender han, at den midlertidigt ansatte kan opleve usikkerhed i, 
ikke at være garanteret mere arbejde efter kontraktens udløb (bilag 3: 8). Oplevelsen af 
usikkerhed er altså tiltagende. 
 
Som sagt er det vikarer og midlertidigt ansatte, der giver virksomhederne mulighed for numerisk 
fleksibilitet. Med Atkinsons begreb kan vi betegne disse ansatte som perifere medarbejdere. Fra 
første delanalyse ved vi, at vikarer og midlertidigt ansatte er atypisk ansatte og at denne 
ansættelsesform i sig selv er et risikovilkår. Så selvom DA-rapporten når frem til den modsatte 
konklusion, betyder virksomhedernes brug af numerisk fleksibilitet, med brug af Standings mangel 
på sikkerheder, prekære arbejdsforhold for de perifere medarbejdere. Denne klare skelnen 
mellem kernemedarbejdere og perifere medarbejdere understreges ved, at “Vikarer udfører i 
sagens natur sjældent kerneopgaver” (Weblink-DA: 17). Brugen af den numeriske fleksibilitet 
medfører afformalisering af arbejdet, da virksomhederne bruger disse løst tilknyttede 
medarbejdere til at øge fleksibiliteten og sænke lønomkostninger, hvorved de samtidig flytter risici 
fra virksomhed til medarbejder. De løst tilknyttede ansatte bliver altså bærerne af usikkerheden. 
5.2.2 Funktionel fleksibilitet  
En anden mulighed for fleksibilitet virksomhederne benytter sig af er funktionel fleksibilitet. 
Herved kan virksomhederne internt omstille sig i forhold til markedet ved at omorganisere 
medarbejderstaben, således at medarbejdere omplaceres til at varetage andre arbejdsopgaver og 
funktioner. Alt afhængig af virksomhedens behov, kan omplaceringen af medarbejderne være 
midlertidig eller permanent. Hos Enemærke og Petersen benyttes også omplacering af 
medarbejdere ”...så det giver fleksibilitet også internt i virksomheden.” (bilag 3: 6). Dette sker 
blandt andet ved, at flytte deres håndværkere mellem byggeri og service, så eventuelt ledige 
håndværkere bruges på andre igangværende projekter i en periode. “Vi gør det samme på 
funktionærsiden lige nu. Vi har nogle funktionærer fra Sjælland, som hjælper dem over i Jylland i en 
periode, og som kommer tilbage igen” (bilag 3: 6). På denne måde udnytter virksomheden sine 
ressourcer og optimere dermed effektiviteten og produktiviteten. Som eksemplet også viser, 
knytter funktionel fleksibilitet sig til det Atkinson kalder kernemedarbejderne. Og det er dem 
virksomhederne satser på. Blandt andet er det dem der tilbydes videreuddannelse, med henblik 
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på at opkvalificere medarbejderstaben og øge deres opgavefleksibilitet. Ved at benytte sig af de 
allerede eksisterende muligheder indenfor virksomheden, formår Enemærke og Petersen, at 
fastholde de dygtige medarbejdere ved at tilbyde dem videreuddannelse. Nogle af håndværkerne 
bliver således byggeledere og går over på arbejdsgiversiden: “Som vi siger, det er typisk en 
håndværker, som stadig har de hvide arbejdsbukser på, men er på kontoret en del af tiden. For at 
fastholde dem har vi lavet nogle særlige funktionærlignende ansættelser...” (bilag 3: 7). Denne 
løsning giver medarbejderen mulighed for at udvide sine kompetencer og stige i hierarkiet, hvilket 
vi kan genkende som en af Standings sikkerheder. Herved opstår der en gensidig loyalitet, hvor 
virksomheden investerer i medarbejderen og medarbejderen får et tilhørsforhold til 
arbejdspladsen som kernemedarbejder, hvorved de føler en forpligtelse til at repræsentere 
virksomheden positivt ud ad til. Denne loyalitet er vigtig hos Enemærke og Petersen, da den er 
kilden til et godt renommé og nye opgaver (bilag 3: 3). 
 
I og med at kernemedarbejderne er dem der satses på og forventes loyale, er de også udsat for et 
pres om at være fleksible. Når virksomheden er presset af dårligere tider i byggebranchen og de 
derfor ikke får det samme for opgaverne, sendes usikkerheden videre til kernemedarbejderne 
med krav om øget arbejdstempo og lønfleksibilitet (bilag 3: 12). Over hele situationen hænger 
usikkerheden, hvilket kan få både løst -som fastansatte til at gå på kompromis med 
arbejdsvilkårene, som Jens Kirkegaard også påpegede. 
5.2.3 Eksternalisering 
En tredje mulighed virksomhederne har for at tilpasse sig markedsforholdene er eksternalisering. 
Det handler ikke om fleksibilitet i gængs forstand, men er en mulighed virksomhederne har, hvor 
de ved at købe sig til opgaveløsning eksternt, ikke behøver at have kompetencerne internt. Hos 
Enemærke og Petersen er prioriteringen relativ klar: “cirka halvdelen af det vi laver hyrer vi 
samarbejdspartnere til eller underentreprenører, og den anden halvdel laver vi selv” (bilag 3: 2). De 
benytter sig således af eksternalisering i udstrakt grad, hvilket er typisk i byggebranchen. Faktisk 
mener Svend Hartmann at netop Enemærke og Petersen er de utraditionelle idet de (stadig) selv 
har ansat de faglærte håndværkere. Ofte købes de håndværksmæssige ydelser hos en 
underentreprenør. I første delanalyse så vi, at disse underentreprenører også kunne være 
vikarbureauer, der benyttede sig af ufaglært udenlandsk arbejdskraft. Virksomheder som 
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Enemærke og Petersen skal derfor, når opgaverne skal vindes, balancere i valget mellem egne, 
noget dyrere håndværkere, eller at skulle købe billig arbejdskraft hos underentreprenører. Svend 
Hartmann er godt klar over, at de, som arbejdsgivere, selv kan være med til at skabe nogle 
dårligere arbejdsforhold ved at bruge den billige arbejdskraft (bilag 3: 3). Omvendt ser han et 
paradoks i, at det offentlige, værende både stat, regioner og kommuner, stiller krav om lærlinge 
og efterspørger ordentlige løn- og arbejdsvilkår i deres udbud, men kun går efter prisen når 
opgaven skal købes, hvorved de “...lader den blodige krig foregå derude…” (bilag 3: 9). Igen ser vi 
det offentlige legitimere de strukturer og nye måder at organisere byggebranchen på, selvom det 
betyder prekære arbejdsforhold, som i vi så i den første delanalyse. 
 
Enemærke og Petersen har valgt at eksternalisere deres specialistviden. De har således afskediget 
de medarbejdere der sad med specialistopgaver. Da de ikke kunne tjene sig selv ind, så at sige, 
erstattes de af fleksible vikarordninger (bilag 3: 4). Specialisterne gik derved fra at være 
kernemedarbejdere til at blive eksterne medarbejdere, uden at det betyder, at det er dem der 
hentes ind til firmaet næste gang. Eksterne medarbejdere tilhører således også gruppen af 
perifere medarbejdere med prekære arbejdsforhold. 
 
Eksternalisering er altså en mulighed for virksomhederne så de  “...fastholder kerneopgaverne og 
skærer resten til.” (Weblink-DA: 17). For virksomhederne betyder det måske mindre diversitet og 
mindre fleksibilitet i opgaveløsningen, men for medarbejderne betyder det øget fokus på 
kernemedarbejderne, som dem der skal tjene pengene og levere varen. De eksterne 
medarbejdere bliver således en del af den numeriske fleksibilitet, der supplere 
kernemedarbejderne. 
5.2.4 Afstandardisering af arbejdet 
Brugen af disse fleksibilitetsformer i virksomhederne betyder således en fleksibilisering af 
arbejdet, der påvirker arbejdsforholdene. Med Becks begreb sker der en afstandardisering, der 
opleves af både kernemedarbejderne, de perifere medarbejdere og de eksterne medarbejdere. 
Fleksibiliteten bliver omsiggribende og påvirker både arbejdsopgaver, arbejdstid og arbejdssted, 
hvorved medarbejdernes hverdag bliver mindre forudsigelig, mere usikker og sværere at 
kombinere med et privatliv. Kernemedarbejderen må anses som havende mest sikkerhed i 
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arbejdet i og med, at denne har en fastansættelse, men kravet om fleksibilitet i forhold til 
opgaveløsning og løn gør, at også kernemedarbejderen oplever usikkerhed. Hos Enemærke og 
Petersen måtte medarbejderne råbe vagt i gevær efter gentagne gange at have opfyldt kravet om 
fleksibilitet: “nu stopper i simpelthen! Nu har I presset blod ud af os!” (bilag 3: 12). De perifere og 
de eksterne medarbejdere har end ikke den faste ansættelse at holde sig til. Ifølge DA er 
vikarernes gennemsnitlige virksomhedserfaring på 1 år og 6 måneder, mens den for 
tidsbegrænsede ansatte er på 2 år og 9 måneder. Sat i perspektiv til de fastansatte 
kernemedarbejdere, der gennemsnitligt er 6 år og 10 måneder i samme virksomhed (Weblink-DA: 
19), må de perifere medarbejdere siges at være gennemfleksibiliseret og efter Standings målestok, 
deciderede prekære. Afstandardiseringen og afformaliseringen af arbejdet kan derfor identificeres 
som de bagvedliggende mekanismer, der gør at virksomhedernes brug af fleksibilitet problematisk 
for arbejdsforholdene og dermed medarbejderne. 
5.2.5 Delkonklusion 
Virksomhedernes behov for hurtig tilpasning af drift og produktion til markedet medfører en 
fleksibilisering af arbejdet, hvor der sker en en øget dualisering mellem kerne- og 
periferimedarbejdere. Alt overflødigt skæres fra og bliver erstattet af vikarer og midlertidigt 
ansatte, mens der satses på og investeres i de fastansatte kernemedarbejdere. Det er således 
kernemedarbejderne der kan nyde godt af Standings syv sikkerheder, mens 
perifærmedarbejderne, de atypisk ansatte, forbliver i periferien uden sikkerheder og uden udsigt 
til at blive en af kernemedarbejderne. De prekære arbejdsforhold samles hos de perifere og 
eksterne medarbejdere. Afstandardiseringen af arbejdet bliver dermed den bagvedliggende 
mekanisme, der påvirker arbejdsforholdene mod mere usikkerhed og mod en øget dualisering 
mellem kerne og periferi. 
 
5.3 Hvordan skal prekære arbejdsforhold forstås i et flexicurity-perspektiv?  
Nedenstående afsnit analyserer, hvordan de identificerede prekære arbejdsforhold og de 
identificerede fleksibilitetsformer skal forstås i Wilthagens flexicurity matrix. For gennemgang af 
vores kodning af henholdsvis Wilthagens og Standings sikkerhedsbegreber henvises til 
teoriafsnittet om flexicurity. Nedenstående figur giver overblik over strukturen i analysen: 
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Figur 17: Wilthagens matrix som anvendt i analysen. 
 
På baggrund af vores to første delanalyser, ligestiller vi den eksterne numeriske fleksibilitet med 
atypisk ansatte. De atypisk ansatte har vi defineret som værende periferi-medarbejderne og vi vil i 
resten af analysen bruge denne betegnelse fra Atkinson, da den er teoretisk funderet. Ligeledes 
gælder, at vi sidestiller den funktionelle fleksibilitet med de typisk ansatte, som vi har defineret 
som kernemedarbejderne. Vi vil anvende betegnelsen kernemedarbejdere i resten af analysen.  
 
På det danske arbejdsmarked har man fravalgt jobsikkerhed mod at have beskæftigelses- og 
indkomstsikkerhed. Generelt er jobsikkerheden derfor lav, både for kernmedarbejderne og 
periferi-medarbejderne omend førstnævnte er noget mere sikre i deres (faste)ansættelse.  
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Ser man på beskæftigelsessikkerheden har kernemedarbejderne gode muligheder for at  
skifte job, ligesom de ved fyring, har gode muligheder for at finde et andet (tilsvarende) job, 
hvorved de fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Deres beskæftigelsessikkerhed 
hænger blandt andet sammen med deres, oftest, lange erhvervserfaring og deres gode muligheder 
for opkvalificering (videreuddannelse)i jobbet. Kernemedarbejderne har altså en høj 
beskæftigelsessikkerhed.  
 
Vi ved fra anden delanalyse, at virksomhedernes behov for stor fleksibilitet og stor tilpasningsevne 
betyder, at de perifere medarbejdere bliver et vigtigt supplement til kernemedarbejderne. Vi ved 
fra første delanalyse, at de perifere medarbejdere har ringere mulighed for efter-og 
videreuddannelse i jobbet end kernemedarbejderne. De har altså heller ikke det Standing kalder 
skill reproduction security, altså sikkerhed for efter- og videreuddannelse. Det betyder, at de på 
sigt bliver mindre “employable”, ligesom de har dårligere chancer for at stige i jobhierarkiet. Dette 
er med til, at fastholde de perifere medarbejdere i de tidsbegrænsede job og dermed i deres løse 
tilknytning til arbejdsmarkedet. De perifere medarbejdere har dermed en lav 
beskæftigelsessikkerhed. Dog skal det siges, at vi i denne analyse, ikke har medtaget hvilke 
opkvalificeringsmuligheder der tilbydes udenfor jobregi. Den ringere mulighed for efter- og 
videreuddannelse kan også betyde, at det bliver sværere, at opnå en fastansættelse og dermed 
blive en af kernemedarbejderne.  
 
Virksomhedernes behov for fleksibilitet ser derfor ud til, at påvirke deres lyst og vilje til at 
investere i deres numerisk fleksible arbejdskraft, som de jo ellers mener at være afhængig af. Eller 
også opfattes flexicurity-modellen sådan, at det alene er statens opgave at sørge for 
opkvalificering af den løst tilknyttede arbejdskraft.  
 
Hvad angår indkomstsikkerhed er der også forskel på kerne- og perifere  medarbejdere. I første 
delanalyse viste vi, at kernemedarbejderne er bedret sikret mod arbejdsløshed gennem a-kasse 
end de perifere medarbejdere. Kernemedarbejderne har defor en høj grad af indkomstsikkerhed. 
De perifere medarbejdere har en noget mere usikker økonomisk situation; dels er færre af dem 
forsikret i a-kasse, dels har de ofte tidsbegrænsede job. Flere af de perifere medarbejdere vil 
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således have brug for offentlige ydelser ved ledighed, såsom kontanthjælp. Disse ydelser er noget 
lavere end dagpenge og samtidig er kravene for at modtage ydelsen øget de senere år. En anden 
vigtig pointe er, at flere rettigheder knytter sig til jobbet og anciennitet; løn under sygdom, løn 
under barsel, pension med mere. DA kommer således frem til, at det netop betyder at 
medarbejdere der ofte skifter job er dårligere stillet (Weblink-DA: 19). Det forstærker selvsagt 
forskellen mellem kerne- og perifere medarbejdere. Dette så vi også i første delanalyse, hvor 
billedet er det samme når det gælder arbejdsmarkedspension. De perifere medarbejdere er ikke 
omfattet i samme grad som kernemedarbejderne, hvorved den økonomiske forskel og usikkerhed 
kan følge den perifere medarbejder, ikke bare i arbejdslivet, men også ind i alderdommen. 
5.3.1 Delkonklusion 
Ved at anvende Wilthagens matrix har vi analyseret os frem til, at de perifere medarbejdere 
udfylder virksomhedernes behov for ekstern numerisk fleksibilitet, mens dette kun modsvares af 
lav beskæftigelses- og indkomstsikkerhed. Flexicurity-modellen betyder altså overvægt af 
fleksibilitet og mangel på sikkerhed for de perifere medarbejdere. 
Vi har ligeledes analyseret os frem til, at kernemedarbejderne opfylder virksomhedernes behov for 
funktionel fleksibilitet. Kernemedarbejderne må således anses for, at have en noget bedre 
jobsikkerhed end de perifere medarbejdere, ligesom de har en høj beskæftigelses- og 
indkomstsikkerhed. For Kernemedarbejderne er der altså god ligevægt mellem fleksibilitet og 
sikkerhed i flexicurity-modellen. Flexicurity-modellen formår altså ikke, at skabe lige vilkår for alle 
på arbejdsmarkedet. Alle rammes af fleksibiliseringen, men kun kernemedarbejdere oplever 
modsvarende sikkerhed. 
Flexicurity-modellen som den er i dag, formår altså ikke, at skabe lige vilkår for alle på 
arbejdsmarkedet. Alle rammes af fleksibiliseringen, men kun kernemedarbejderne oplever en 
modsvarende sikkerhed. Den store forskel i sikkerhed betyder en øget dualisering mellem kerne- 
og perifere medarbejdere, hvor især uddannelse bliver et parameter, der adskiller og vanskeliggør 
en overgang fra periferi til kerne. Når det gælder opkvalificering satser virksomhederne på deres 
kernemedarbejdere, hvorfor det må antages at de får en øget betydning for virksomheden. For de 
perifere medarbejdere bliver deres status som virksomhedernes vigtige numeriske supplement, til 
en ond cirkel mod øget usikkerhed og dermed øget prækarisering. 
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6 Konklusion 
Arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked går i prekær retning, fordi virksomhedernes 
øgede behov for fleksibilitet bevirker, at der sker en fleksibilisering af arbejdet. Afformalisering og 
afstandardisering af arbejdet er mekanismerne i denne fleksibilisering, der flytter 
markedsusikkerheden fra virksomhederne til medarbejderne, hvorved de perifere medarbejdere, 
de atypisk ansatte fastholdes i usikkerhed og løs tilknytning til arbejdsmarkedet.  
 
Standings sikkerheder knytter sig til det første moderne paradigme, hvor kollektiv repræsentation 
og overenskomster er redskaberne, der sikrer lønmodtagerne rettigheder og sikkerheder på det 
nationale arbejdsmarked. Disse redskaber anses stadig i dag, alene, som de vigtigste til at sikre de 
perifere medarbejderes vilkår. Udfordringen er, at disse redskaber mister deres evne til at løse 
problemerne på arbejdsmarkedet i det andet moderne paradigme, hvor globalisering og 
fleksibilisering betyder nye vilkår for virksomhederne og nye måder at organisere arbejdet på. 
Globaliseringen eksemplificeres i denne rapport ved store offentlige byggeprojekter, hvor 
virksomhederne har mulighed for, at importere billig arbejdskraft, fra især andre dele af Europa. 
Disse arbejdstagere kender ikke til fagforeninger og overenskomster og er så udsatte, at de ikke 
tør organisere sig. Bevægelserne på tværs af de territoriale grænser, stiller krav om at tænke ud 
over det nationalstatslige arbejdsmarked, når der skal findes løsninger på denne nye måde at 
organisere arbejdet på. Samtidig fleksibiliseres arbejdsmarkedet i et omfang der præger alle 
niveauer, ikke bare af arbejdsmarkedet, men også af tilværelsen for lønmodtagerne. 
Flexicurity-modellen, der i det andet moderne paradigme, skulle sikre alle lønmodtagere på det 
danske arbejdsmarked en ligevægt mellem fleksibilitet og sikkerhed, virker kun efter hensigten, for 
de fastansatte kernemedarbejdere. Afformalisering og afstandardisering af arbejdet er de 
mekanismer, der skaber en overvægt af fleksibilitet og kun giver lav sikkerhed for de perifere og 
løst ansatte medarbejdere. Flexicurity-modellen modvirker altså ikke en dualisering mellem kerne- 
og perifere medarbejdere, men øger den tværtimod og skaber en kløft på det danske 
arbejdsmarked, som er svær at komme over. Mulighederne for at gå fra periferi til kerne er jo 
netop knyttet til virksomhedernes behov for numerisk fleksibilitet på et globaliseret marked, 
hvorved den onde cirkel for de perifere medarbejdere fortsætter.  
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7 Perspektivering 
Et sideresultat af analysen, er vores identifikation af statens ansvar for udviklingen af 
arbejdsforholdene i byggebranchen. Det fremgår af vores projekt, at de interviewede 
repræsentanter for henholdsvis arbejdstager og arbejdsgiver, begge oplever et paradoks i forhold 
til, hvordan staten udtrykker sig og agerer i forhold til arbejdsvilkårene i byggebranchen. Udover at 
der eksistere et paradoks i, hvordan staten, og andre offentlige instanser som regioner og 
kommuner, udtrykker sig og agerer i forhold til udbud af opgaver, så bevirker det offentliges brug 
af billig arbejdskraft, at incitamentet til at tage lærlinge mindskes. Dette besværliggør unges 
mulighed for, at etablerer sig på arbejdsmarkedet. Konkurrencen i branchen er så stor, at 
virksomheder med fordel kan hente billig arbejdskraft fra andre dele af Europa, frem for at 
investere i opkvalificering af egne medarbejdere. Konsekvensen er, at virksomhederne mister 
incitament til at uddanne egne medarbejdere, herunder også dem der kun er midlertidigt ansat.  
Den måde Enemærke & Petersen får deres opgaver på, er udelukkende gennem licitation, altså 
udbud. Svend Hartmanns erfaring er, at det typisk er prisen, der er afgørende faktor for, hvem der 
får opgaven. Når han betragter situationen nøgternt, fra et samfundsperspektivet, finder han det 
paradoksalt, at det offentlige udadtil opfordrer virksomheder til at have lærlinge, mens de bløde 
værdier, som netop uddannelse, forsømmes. Han mener, således, at det kan medvirke til 
udviklingen af mere prekære arbejdsforhold. Som bygherrer legitimerer staten prekarisering af 
arbejdsforholdene på store anlægsprojekter i Danmark, hvor især migrantarbejdere udsættes for 
ekstremt usikre arbejdsforhold. Forhold, der på en almindelig dansk arbejdsplads ville være helt 
utænkelige. Dilemmaet er, at forholdene formelt set er i orden, mens virkeligheden er en helt 
anden. Men burde staten ikke netop være den rette aktør der går forrest i arbejdet for, at 
forbedre denne struktur? Vi ved det ikke. For samtidig er staten med til, gennem reformer som 
dagpengereformen og beskæftigelsesreformen, at udhule sikkerhedselementerne i flexicurity- 
modellen for de perifere medarbejdere og de atypisk ansatte. Det kunne ligne en stil. Men skal 
udviklingen vendes mod bedre arbejdsforhold for alle på det danske arbejdsmarked, må staten gå 
forrest og være rollemodel for det øvrige arbejdsmarked. 
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Bilag 
Bilag 1 
Interviewguide: Jens Kirkegaard, 3F 
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Intro Hvilke ansættelsesformer ser i hos jeres medlemmer? 
Hvilken udvikling ser 3F i 
ansættelsesformerne på 
arbejdsmarkedet?  
Hvilke ansættelsesmæssige problemstillinger henvender 
medlemmerne sig om?  
 
Er disse problemstillinger forbundet med de usikkerheder som er 
forbundet med manglede jobsikkerhed som en fastansættelse 
giver? 
 
Opleves dette som et problem?  
Og i så fald, hvilke problemstillinger medføre det? (husk at få 
svaret for den enkelte og samfundet) 
 
Er nogle brancher/erhverv særligt berørt/udsatte? 
 
Oplever de ændring i brug af ansættelsesformer? 
 
Hvorfor tror du udviklingen går i den retning? 
Hvilken påvirkning 
har migrantarbejderne på udviklingen 
af ansættelsesformerne og 
arbejdsforholdene? 
Oplever du en stigning i brugen af vikarbureauer? 
Midlertidigt ansatte?  
 
Opleves dette som et problem? 
Og i så fald, hvilke problemstillinger medfører det? 
 
Hvordan er migrantarbejderne typisk ansat? 
 
Oplever du/I at migrantarbejderne påvirker løn og arbejdsvilkår? 
Bruges de atypiske ansættelsesformer 
strategisk af arbejdsgiverne? 
 
Oplever du at arbejdsgiverne er mindre villige til at fastansætte 
folk? 
 
Hvad tror du er årsagen til dette? 
 
Betyder de atypiske ansættelser/ 
usikre arbejdsforhold at tilslutningen 
til fagforeningen stiger? 
Hvordan er interessen for Jer som fagforening? 
 
Oplever du en øget interesse? 
 
Hvad motiverer folk til at melde sig ind i fagforeningen? 
Hvad lægger folk vægt på når de melder sig ind hos jer? 
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Interviewguide Svend Hartmann, Enemærke og Petersen 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Virksomhedens placering 
organisatorisk og hierarkisk 
Kan du starte med at fortælle kort om virksomheden; typer af 
opgaver, virksomhedens struktur, antal ansatte mm? 
I har mange typer af opgaver og roller. Er det rigtig forstået at 
i både har ansat jeres egne faglærte, men at i også som 
entreprenør hyrer underentreprenører? 
Hvor mange ansatte har i? 
Er i medlem af Dansk Industri? 
Hvordan er markedsvilkårene for 
virksomheder/arbejdsgivere idag? 
(indenfor byggeri) 
Hvilke udfordringer ser du for virksomheden som 
markedet/byggebranchen er nu? 
Hvordan vil I/du imødegå disse udfordringer? 
Eksternt/internt? 
Vil det betyde ændringer i virksomhedens ansættelsesstruktur 
fremover og i så fald hvilke? 
Hvilke former for fleksibilitet 
benytter virksomheden sig af og 
hvorfor? 
Hvordan er fordelingen af fastansatte og ansatte med løsere 
tilknytning? 
Er ansættelsesformerne forskellige efter hvor i virksomheden 
man er ansat? (service, byggeri, fabrik, administration) 
Og er de også forskellige efter indenfor hvert område? 
(administration, byggeleder, faglært) 
Hvad er baggrunden for denne forskel? 
Hvilke fordele giver det virksomheden? 
Er der nogen ulemper? 
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Benytter virksomheden sig af kerne- 
periferi- og løst tilknyttede 
medarbejdere? 
 
Hvilken ansættelsesform vil du sige er den typiske hos jer? 
(fast, deltid, timelønnet) 
Benytter i jer af enkeltmandsvirksomheder? Hvor i 
virksomheden benytter I jer af det? (Hvilke opgaver?) 
Hvorfor/ hvorfor ikke? 
Omfang? 
I hvilket omfang og til hvilke typer opgaver bruger i 
timelønnede ansatte/vikarer? 
I hvilket omfang og til hvilke typer opgaver bruger i 
midlertidigt ansatte? 
Betyder atypisk ansættelse også 
ringere vilkår? 
 
Har fastansatte andre vilkår i 
ansættelsen end fx. midlertidigt 
ansatte eller timelønnede? 
Hvilken type ansættelsesaftale laver I så typisk med en 
enkeltmandsvirksomhed?  
Hvilken typer ansættelsesaftale laver i typisk med 
timelønnede og midlertidigt ansatte?  
(Er de dækket af overenskomst?) 
Kan virksomhedens behov for 
fleksibilitet rummes i flexicurity-
modellen? 
Oplever du at flexicurity bidrager til virksomhedens mulighed 
for at omstille sig og opnå den nødvendige/ønskede 
fleksibilitet? 
Hvilke udfordringer er der for virksomheden i tilpasningen til 
markedet? 
Er der nogen udfordringer i at opnå den ønskede/nødvendige 
fleksibilitet? I så fald hvilke? (Hvordan bidrager flexicurity 
model til jeres mulighed for flexibilitet?)  
I dette interview betragter vi 
freelancere og konsulenter som 
enkeltmandsvirksomheder! 
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Bilag 2 
Interview med Jens Kirkegaard 
 formand for byggegruppen i 3F 
 
F: Du er jo formand for byggegruppen, så hvad laver du sådan?  
 I: mine opgaver er jo at lede denne byggegruppe både personalemæssigt og politisk og det 
indebærer i og med enorm mange steder kan man sige, og når det bliver det politisk tunge, så er 
jeg i hvert fald med på sidelinjen.      
F: Hvilke typer uddannelse har jeres medlemmer, hvor arbejder de sådan typisk? 
I: Altså, vi organiserer jo byggefagene inden for 3F og det er tømrere, snedkere, brolæggere. Det 
murer, det er stuktører, tagdækkere. Det er selvfølgelig også den del af byggebranchen som er 
ufaglært. 
F: Så hvor arbejder de typisk? 
I: De arbejder rigtig mange steder, de arbejder henholdsvis hos ganske små mestre, små 
arbejdsgivere, som lang hen ad vejen nominerer det almindelige byggeri. Så arbejder de for 
anlægsprojekter, hvor de arbejder mange sammen. Og så har vi også en mindre skare af 
udenlandske medlemmer, som befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, i hvert fald det ”hvide” 
arbejdsmarked.    
F: Men dem begynder i at få flere af? 
I: Ja, altså det har været svært for os at få organiseret de her mennesker. Vi har en polsk tolk, nu 
er metro-byggeriet jo kommet og det er domineret af udenlandsk arbejdskraft og her har vi 
virkeligt har svært ved at organisere dem. Vi har et organiserings projekt som handler om dem, 
som kører boremaskiner på metroen. Vi betragter dem som de lavest hængene frugter, af de 
nemmeste at organisere, og der er rigtig mange nationaliteter. Der er et par og 20 nationaliteter i 
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metrobyggeriet, der er mange italienere og der har vi kunnet afholde kurser på italiensk og få dem 
til at vælge tillidsfolk osv. Så der er en udvikling der. 
Men rigtig mange af de her metrobryggerier, eller det mandskabstunge arbejde bliver udført af 
udlejningsfirmaer. De bruger så firmaer som har deres speciale, at de rekruttere arbejdskraft. 
F: Ville man kalde det for vikarbureauer? 
I: Ja, når jeg ikke kalder dem vikarer, er det for det fordi at en vikar var noget man havde, når min 
lærer var syg i skolen. Det er der ikke noget galt i. Det her, det er jo et forretningskoncept, der 
handler om at købe arbejdskraften billigt og sælge den videre lidt dyrere, uden at der ligger nogen 
produktion eller noget som helst bag i. Det er også det vi ser på metroen, det er rumænere, 
syditalienere, det er portugisere, og det er rigtig mange portugisere som kommer fra Portugals 
gamle koloniområder, og mosambikanere osv. osv.. De kommer virkelig fra fattige egne kan vi 
konstatere, og det betyder jo at, hvor der normalt er en balance mellem arbejdstager og 
arbejdsgiver i Danmark, og hvad der er en almindelig mester som har sine svende og lærlinge og 
måske arbejdsfolk og han lever ligesom af deres viden og kunnen, deres loyalitet og det gør jo 
også, at han måske selv har et svendebrev, han har respekt for det de foretager sig. Forstår 
vigtigheden i at have lærlinge, for det er en forudsætning for hans virksomhed, til de her 
virksomheder som hiver arbejdskraften ind for så at smide dem væk igen, og jo mere de kan 
presse de her gutter jo større fortjeneste er der i det. De har ingen interesse i at uddanne dem, de 
har ingen interesse i deres kompetencer, de har interesser i at de ikke laver problemer, og det har 
vi talrige eksempler på, at det desværre det, der sker.  
Mia: Så magtforholdet, som du siger er ..? 
I: Ekstremt skævt. Vi har jo folk som skriver under på dokumenter på et sprog som de ikke forstår. 
Altså, vi har en som er fagforeningsrepræsentant som bliver sendt på en flyver søndag, og får at 
vide om fredagen, at de ikke kan nå at komme i fagforeningen. Vi har medlemmer som ved at de 
bliver underbetalt, men af frygt for at miste deres arbejde, så forsætter de vel vidende at de bliver 
underbetalt, og vi kan ikke få dem til at stå frem. 
F: Vil det sige at de har en ansættelseskontrakt, men det er ikke noget de har forståelse for eller 
ved hvad er, eller hvad det indebærer? 
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I: Helt sikkert. De her gutter ved ikke, hvad den danske model er, det er et af de store problemer 
selvfølgelig, at de overhovedet ikke ved, hvad der er op og ned, så de gør jo hvad firmaerne 
fortæller dem de skal gøre. De er så ufrie vil jeg kalde det, at de ikke tør stå frem og sige ”hey 
tingene er ikke som de skal være”. For langt hen ad vejen ser verden fornuftig ud på papiret, men 
når det kommer til stykket så for de omkring minimallønnen måske lidt over, arbejder 37 timer og 
ugen, og vi (3F) får hele tiden af vide at de (arbejderne) arbejder betydelig flere timer, og det 
betyder at den reelle timeløn er betragteligelig lavere. 
F: Er det noget som i oplever som en stigende tendens? 
I: Man kan sige, at de her arbejdsudlejnings firmaer som findes på metroen, som også findes på et 
andet meget stort byggeri som hedder Amager ressourcecenter, hvor der er næsten 300 jord-
beton arbejdere, som også arbejder på de her vilkår, sætter en helt ny dagsorden på byggeriet på 
store arbejdspladser. Altså, whiskybæltet er fyldt med udenlandsk arbejdskraft der også bliver 
underbetalt, og ikke får i nærheden af hvad den lokale arbejdskraft får. Men at de er kommet ind 
på de her kæmpeprojekter det er nyt. 
F: Hvordan oplever I det som problematisk i forhold til det danske arbejdsmarked. 
I: Det betyder jo, på alle mulige måder, så er metrobyggeriet med til at sætte standarden lavt, på 
alle niveauer; om det er arbejdsmiljø, uddannelse, løn, organisering, tillidsfolk, står de meget lavt. 
Vi organiserede også det første metrobyggeri, hvor der ganske vist også var udenlandsk 
arbejdskraft, men hovedsageligt dansk. Den slags bryggeri har traditionelt været en slags 
lønmotor, fordi man har været nødsaget til at rekruttere arbejdskraft andre steder fra end lige 
oplandet, og der skulle man lokke med god løn, og det har så ligesom været lønlokomotiverne. Nu 
er det bare det omvendte scenarie, hvor man kan hive ekstremt billigt arbejdskraft ind. 
F: Så det danner en præcedens i virkeligheden? 
I: Absolut. Det kan jo ikke undgå at have en stor indflydelse. 
F: Oplever du generelt, at arbejdsgiver er mindre villig til at fastansætte folk sådan i den 
traditionelle forstand? 
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I: Man rykker de her magtbalancer mellem arbejdstageren og arbejdsgiveren. Det kommer til 
udtryk på mange måder. Vi har jo også betydelig flere sager nu, hvor arbejdsgiverne simpelthen 
bare er frækkere. I gamle dage kunne vi også sige til svende ”argh nu gik vi måske også lige over 
grænsen her ikke, det var måske lige kreativt nok”. Men nu er det arbejdsgiveren der er i 
offensiven og det afspejler karakteren af vores sager også, og det afspejler hele tonen. Der er 
nogle arbejdsgivere, som taler simpelthen dårligere til folk. Det er svært helt at forklare, for det er 
helt omsiggribende. Frem for at have en dialog, hvor de har respekt for dem. Men så oplever vi jo 
også arbejdsgivere, ikke dem alle vel, men nogen som bliver frækkere, mere aggressive og 
ubehageligere. 
F: Det bliver en skjult, subtilt på en eller anden måde? 
I: Ja, men det bliver også kulturelt. Vi ser det også med vores lærlinge. Historisk set var der firmaer 
som satte en ære i at sige, at ”han er lærling hos os, han skal lære faget sådan, sådan og sådan”. 
Nu er lærlingene nederst på rangstigen, det er han per definition, men nu bliver der sparket 
nedad. Nu er lærlingen i vejen og det er hans skyld hvis tingene ikke går godt. Desværre påvirker 
den holdning også svendene. 
F: Som du selv siger, det er ikke bare de konkrete ting, det er kulturen omkring det hele.  
I: Ja ja. I gamle dage kunne man holde en fødselsdag eksempelvis, og sige så spiser vi morgenbrød i 
dag. Det tør man ikke længere for det bliver ikke accepteret. Det kunne være sådan nogle 
eksempler også. Den forplantning er også sket til den seriøse del af branchen. På den måde har 
denne her underskov, eller hvad er det vi kalder det, trukket det generelle niveau ned. 
F: Er der nogen områder inden for byggebranchen som er mere berørt end andre? 
I: Ja altså man kan sige.. Jord og beton området er blevet voldsomt ramt af de her ting. 
Nedriverbranchen har altid været det dårligste organiserede, mest sort arbejde. 
F: Det er mere udbredt på de ufaglærte områder? 
I: Ja, der er de hårdest ramt. Men der er ingen tvivl om, at for eksempel udenlandsk arbejdskraft jo 
ikke er faguddannet. Det vil sige, at de laver både murerarbejde, malerarbejde og tømrerarbejde. 
Man skelner ikke mellem fagene her, og det betyder en generelt udvanding af det faglige niveau, 
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hvad også har betydet meget for vores status. Det der med, at hvis du fik en læreplads og et 
svendebrev, så var du garderet mod det værste her i tilværelsen. Det er der ikke garanti for 
længere, vel. 
F: Så bygherren accepterer også dårligere kvalitet dybest set? 
I: Ja                                
F: Bare det er billigt? 
I: Ja. Den økonomiske side af sagen vinder over kvaliteten og fagligheden.  Ligesom også 
dygtigheden. Så kan det godt være, at det her falder fra hinanden om 5 år, men så er alle betalt og 
alle er videre og firmaerne er måske væk. 
F: Så hvorfor tror du, at man ser denne her udvikling? 
I: Det hænger meget nøje sammen med arbejdskraftens frie bevægelighed. At arbejdsgiverne kan 
rekruttere arbejdskraft fra nogle arbejdsmarkeder, hvor der er ekstrem billig og villig arbejdskraft 
til rådighed, uanset om det så udvander kvalitet. Vi kan se, for eksempel, at de udenlandske 
virksomheder typisk er overbemandet i vores optik, men det har også noget med fagligheden at 
gøre. Men det må alligevel kunne betale sig. 
F: Er der en øget interesse for organiseringen fra jeres side af? I skal være meget proaktive for at 
gøre opmærksom på det eller? 
I: Ja, altså det med organiseringen af den lokale arbejdskraft, det var ligesom klaret den dag de gik 
ind ad skurvognen og så blev de medlemmer af fagforeningen, og så kørte det sgu bare, ikke. Det 
er på alle mulige niveauer et helt andet scenarie i dag. Vi har jo også måtte konstaterer, at vi 
måtte køre sager mod nogle af de her, altså brugt oceaner af energi, kræfter og ressourcer på det. 
Men vi har helt klart også en oplevelse af, at vi kun har krattet i overfladen. Det er toppen af 
isbjerget vi har kigget på. Hvis vil skal ind i det her og ændre det det for alvor, så er vi nødt til at 
organisere de her gutter, og det prøver vi at dygtig gøres os omkring. 
F: Når I kommer ud og gør arbejdstagerne opmærksomme på de der ting, vil de så lytte til jer, vil 
de sikre sig selv på den måde?  
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I: Ja, altså på den ene side. På den anden side må vi også konstatere, at de er ret angste. De 
danskere som har været med på metrobyggeriet, fra italienske firmaer siger, at det psykologiske 
arbejdsmiljø er ad helvede til, fordi de har en der står og råber og skriger. Det er man ikke vant til. 
I Danmark, er vi vant til at har du nogle kompetencer, du kan tænke selv, du kan snakke sammen 
med sidemanden, du kan løse opgaverne. Men her er der en som siger: ”du går der over, og du går 
derover”. I virkeligheden har de italienske firmaer ekstremt svært ved at forholde sig til os, fordi 
de er ikke vant til at navigere i forhold til en organisation, som varetager de mennesker som står 
på bundens interesser. Det synes de er mærkeligt er mit indtryk. De regner dem ganske enkelt ikke 
rigtigt for noget.  
F: Så det er faktisk en helt nye måde at organisere arbejdet på som du beskriver?  
I: Ja det er sådan tror jeg, man bygger i Sydeuropa, eller i Tyskland og Polen. Der handler det ikke 
om den enkeltes kompetencer eller arbejdstagernes kompetencer som vi er vant til, og dygtighed, 
er en proletarisering af vores arbejdspladser som i virkeligheden finder sted. 
F: Hvis man sætter det i en dansk kontekst, bliver man sikret mod de mange af de usikkerheder 
ved at være medlem af en fagforening i Danmark?    
I: Ja, men vores problem på metrobryggeriet er jo, at få af dem er medlem, og at få af dem tør stå 
frem. Så dem der står frem, de bliver smidt ud (af arbejdet) ret hurtigt, for ikke at skabe 
problemer. 
F: Dem I så har, du sagde I har fået nogen, hvad ligger de vægt på når de melder sig ind hos jer? 
I: De fleste kommer først til os, når de er blevet trådt så meget på, og siger nu har vi ingen vej 
tilbage. Det er selvfølgelig også lidt problematisk, når de først gør brug af os, eller melder sig ind 
når lokummet er brændt. Men for dem (arbejderne) er det hele tiden en afvejning af; kan vi skaffe 
dem et andet arbejde i Danmark, kan vi sikre dem et sted at bo, kan vi hjælpe dem, kan de 
etablere sig uden for firmaernes rammer, for eksempel. 
F: Så det er ikke ting som ligger indenfor jeres område som sådan?   
I: Nej nej, på den arbejdsmetode er det tunge medlemmer. Vi har skaffet folk lejligheder. 
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F: Det vil sige, at deres vilkår er så usikre, at de hverken har et sted at bo eller..? 
I: Det hænger jo tit sammen med det arbejde de har, og det er også med til at gøre dem så 
skrøbelige. De er godt klar over, at hvis de rager uklar her, og bliver fyret, så er det ikke bare et 
arbejdet de har mistet, men så har de også mistet et sted at bo. 
F: Og har ikke til billetten hjem? 
I: Ja noget nær det. De ved ikke hvor de skal sove om natten, hvis de først er fyret ik’. Vi havde 
nogle rumænere i sommers, som gik til os og sagde det her. De blev så fyret. Så havde vi en snak, 
den ene havde en bror der arbejdet i firmaet, to brødre i henholdsvis Polen og Italien, og der 
snakkede vi om, om vi kunne få dem ind igen og så videre. Så sagde han: ”mine brødre siger, at jeg 
risikere at blive udsat for en arbejdsulykke”.  Altså får en hammer i hovedet eller et stykke jern 
falder ned eller et eller andet.  
F: Altså organiseret i virkeligheden? 
I: Ja altså kriminelt ik.’ Om det er en korrekt forestilling det ved jeg ikke, men det var deres 
opfattelse. 
F: Så de blev nærmest truet på livet? 
I: Ja. Der var et tidspunkt, hvor vi havde et fagretslig møde, med dansk byggeri, altså vores 
modpart, og sagde at der er noget galt her. Hvor de så siger: ”dokumentér det”. Det er vores 
problem. Det er jo os, der skal løfte bevisbyrden for, at der er noget galt. Så fremlægger vi denne 
her mands navn, og da mine kolleger kommer ud fra mødet, bliver de kontakte af denne rumæner, 
som siger: ”Hvad er der dog sket. Jeg er blevet kontaktet af mine brødre, som siger at jeg skal 
melde mig ud af fagforeningen og stoppe det her, for ellers bliver de alle sammen fyret. Hele 
familien”. 
I: Nu hvor du spørger om vi kan mærke det er anderledes, så er mine normalbegreber blevet 
rykket meget. 
F: De danske håndværkere, hvordan opfatter de situationen? 
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I: De danske bygningsarbejdere har jo rigtig meget afmagt. Mange af dem har gået meget 
arbejdsløs. For dem fylder det at skaffe timer til A-kassen rigtig meget, for at opretholde dagpenge 
retten. Vores lønninger er stagneret, gået i stå, de sidste ti år. Så den usikkerhed har forplantet sig 
i dem, som afmagt. De anbefaler ikke deres børn i at gå i lære. Mange af dem er også blevet 
forholdsvis fremmedfjendske. 
F: Qua deres oplevelser? 
I: Ja. Qua deres egen usikkerhed og oplevelser som er reelle nok. 
F: Så man kan sige om de store byggeprojekter, at ikke nok med, at de gør arbejdet usikkert for de 
vandrende arbejdstagerne som kommer hertil, men det danner ringe i vandet ud til det danske 
arbejdsmarked? 
I: Ja det danner en negativ spiral. 
F: Deres (danskernes) tilknytning til arbejdsmarkedet bliver også mere usikker. Hvilke typer 
ansættelse er så typisk? 
I: De arbejder i lang udstrækning for de samme arbejdsgivere. De små håndværksmestre er jo også 
ramt af denne tendens og på den måde er der suget penge ud af byggeriet (systemet). Det betyder 
også teknologisk set, at vi er gået i stå for der er ikke økonomi til at købe maskiner… Det er lige før, 
at det bedre kan svare sig at få nogle gutter til at grave ud i hånden end at leje en gravmaskine. 
Sådan nogle eksempler ser vi også. Men de er ansat på samme vilkår, som de hele tiden har været 
på papiret. Men indholdet i deres arbejdsliv er dårligere. 
F: Hvis de bliver ansat er det så som almindelig fuldtids ansættelse, eller er der flere der bliver 
ansat midlertidig eller på kontrakter? 
I: Altså de her vikarbureauer eller udlejningsfirmaer, de har vundet indpas, så der er mange af 
vores kolleger som bliver kontaktet af vikarbureauer. De kan være overenskomstdækket nok, 
tingene kan være i orden, men vi synes ikke det er godt. Tendensen bryder vi os ikke om (25:08).  
F: Nej fordi det gør deres tilknytning til arbejdsmarkedet løsere. 
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I: Plus at vikarbureauer ikke har nogen holdning til den arbejdskraft som de beskæftiger, andet 
end at den ikke må være dyr. 
F: Så det du siger, er at der sket et skred. Så på overfladen ser det fint ud, men ude i virkeligheden, 
for at bibeholde arbejdet, går håndværkerne på kompromis med vilkårene? 
I: Helt sikkert, de tør… Det der med at skaffe timer til A-kassen gør jo at mange ligger bånd på sig 
selv. Man acceptere måske ting som arbejdsmiljømæssigt, som ikke er helt ok, fordi det ville koste 
penge, for det ville være ok. De penge er der ikke. Det vil vi ikke, for vi skal have timer, så vi kan 
betale huslejen. 
F: Og det er også det, der gør at det er svært, at have med at gøre? At det bliver usynligt? 
I: Jo jo, det er så omsiggribende. Det er derfor det er svært at italesætte. 
F: Nu nævnte du det indre marked og EU og adgang til billig arbejdskraft som en af årsagerne. 
Tænker du, at der er andre årsager til denne udvikling? 
I: Det er jo den liberalisering, deregulering af arbejdsmarkedet, som finder sted. Den finder også 
sted politisk. Altså de der EU-domme som kommer, som i sine kendelser, som er jo politisk 
liberale, det mærker vi hele tiden snærende. Hvad kan vi gøre?  
F: Tænker du, at det er noget der går ind og påvirker den danske model? 
I: Ja. Absolut. 3F er blevet stævnet af en italiensk underentreprenør, fordi vi har et feriekasse 
system for udenlandske firmer, hvor de skal indbetale til det her feriekasse system med mindre de 
har et i deres eget land, og kan dokumentere at de indbetaler et tilsvarende beløb. De har købt en 
rigtig dyr dansk advokat, der siger at det er i skrid med EU-retten. Det er en holdning som vi 
oplever meget.. det er jo klart; de her italienske firmaer er jo store, og denne lille polske har sku 
ikke… det er fra hånden til munden, men de her har helt klart en politisk holdning til, at det her er 
et europæisk arbejdsmarked. Den danske model er en sten i skoen, og den vil de godt have 
fjernet, fordi de synes det begrænser deres muligheder for at agere på det europæiske 
arbejdsmarked. Man ser det jo også på transportområdet. Der er noget lovning ind over det også; 
når du kører noget internt varegods i Danmark, så skal det foregå på danske løn-og arbejdsvilkår. 
Den internationale lastbiltransport den er liberaliseret i vid udstrækning, hvilket har medført, at 
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det er rumænere og bulgarer som sidder bag rettet. Det har gjort, at mange danske chauffører har 
mistet arbejdet, og det er også den tendens som er ved at vinde indpas på den indenlandske 
transport arbejdsmarked. Og hver gang er tager det en bid af det, vi kender som den danske 
model. 
F: I den danske model, tænker I også at arbejdstager siden står svagere i forhold til arbejdsgiver 
siden? 
I: Absolut.  
F: Så også der rykker magtforholdet sig? 
I: Ja. Når vi (3f) ikke formår… de her metroarbejdere står ikke i fagforening, så undergraver det den 
danske model. Hvis der ikke er nogen medlemmer af fagforening, så er der ingen part vel?     
F: Burde arbejdsgiver ikke tage et socialt ansvar?  
I: Vi har jo bokset vældig meget for, at der skulle lærlinge på byggeriet. Det nået der ikke at 
komme med i kontrakterne. Vores held er, at metrobyggeriet har en politisk ledelse, og det gør at 
vi kan presse dem et eller andet sted. De folkevalgte er en del af dem. Så de har sat nogle 
ressourcer af til, at der skulle opsættes lærepladser til byggeriet. Det er der kommet nogle få 
lærepladser ud af, men det mener vi (3f) jo helt sikkert er rigtigt væsentligt. At man tager et ansvar 
omkring lærlinge og arbejdsmiljø osv. 
I: Vi har et tyrkisk medlem, og han siger så, at dem som er hårdest ramt af udenlandsk 
arbejdskraft, det er vores egne arbejdere med udenlandsk baggrund (indvandrere). Det er dem, 
som har gjort rent, det er dem som har været stuepiger, det er dem som har været på det 
nederste trin på arbejdsmarkedet, eller yderst på grenen om man vil. Og det er dem som bliver 
udfaset også. Det har ikke uddannelsesmæssige kundskaber til at finde andre job. 
F: De herboende indvandrere bliver faktisk presset ud af arbejdsmarkedet? 
I: Ja det er hans oplevelse. Han er tyrkisk kurder. Han er opvokset i Ishøj, det er hans oplevelse. 
F: Hvis du lige kunne runde af, hvilken vej ser du så udviklingen går? 
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I: Det er jo vældigt svært at spå om. Vi som fagforening vil have hovedfokus på, at organisere og 
det være sig hvem der måtte udfører arbejdet. Det kommer vi til at bruge rigtigt meget energi på, 
at have som vores hoved fokus. Og meget kommer til at afhænge af om vi får succes med det eller 
ej. Det dagligdags er nøglen for os. Vi har en klar interesse i, at begrænse arbejdsgiverens ret til at 
hive billig og villig arbejdskraft til landet. Vi synes ikke det giver mening, når der er masser af 
kompetent lokalt arbejdskraft, som kunne få et arbejde her, som kunne få en læreplads, som 
kunne forsørge deres familier. 
I: Jeg bor selv på Nørrebro og jeg har gået og tænkt lidt på, at det er sgu meget godt at ungerne 
går og skyder efter hinanden, men det er sku bedre, at de går på den anden side af det grønne 
hegn og havde lidt at stå op til om morgen. 
Anders: Det virker som om, det er vikararbejde eller migrantarbejde ,der er en betændt rod i det 
her problem? Eller er der andre? 
I: Der er jo masser af problemstillinger, men det her er i hvert fald fidusen i øjeblikket. Det er den 
her forretningsmodel som vi ser.. Jeg ved ikke om I har hørt om Atlanco-Reimeck, som blev smidt 
ud af metrobyggeriet? Men det er deres koncept til forretning, og som er en stor forretning, det er 
multi-million business det her. De har en forretningsmodel der er lukrativ og den opgiver de jo 
ikke. Der er sikkert skatteunddragelse osv. Der er et metrofirma som er registret i Sverige og de 
har udbetalt lønninger på deres (medarbejdernes) portugisiske konto. Og det betyder jo også, at 
der formentlig ikke er sket nogen skattebetaling til Danmark. Det er jo også et produkt af det. 
Lysten og trangen til at finde en fidus, eller et hold et eller andet sted, er jo enorm. 
F: Er det et stigende problem som du ser det, at arbejdstager mister magten i forhold til 
arbejdsgiver?  
I: Ja.  
F: Og det sker primært gennem vikarbureauer? 
I: Arbejdsudlejningskonceptet er ligesom et produkt af tendensen. Jeg ved ikke om der om ti år er 
en ny fidus. Førhen, på det tidligere metrobyggeri, havde man et sjak og deres dygtighed gjorde jo, 
at de blev hurtigere fra den ene station til den anden station med deres kompetencer. Det vil sige, 
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at firmaet tjente flere penge, gutterne tjente også penge. Det var jo den forretningsmodel der var, 
kan man sige. Man levede af, at have nogle dygtige gutter der kunne tænke selv og havde nogle 
kompetencer. Det er så det man gør op med her, ved at bruge arbejdsudlejningsfirmaer. Så 
handler det ikke om, om de er hurtige eller dygtige, men hvor meget man kan fakturere videre. 
Mia: Tak      
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Bilag 3 
Interview med Svend Hartmann 
Direktør i Enemærke og Petersen 
 
F: Kunne du fortælle kort om virksomheden, strukturen og antal ansatte. 
I: Ja, vi er jo det man kalder en relativ traditionel entreprenørvirksomhed. Alligevel differentiere vi 
os fra nogle af vores konkurrenter. Vores speciale er renovering; næsten 80 % af vores omsætning 
ligger inden for renoveringsmarkedet og resten ligger inden for nybyggeri. Og i denne tid, hvor der 
ikke er meget nybyggeri er det godt også, at være på renoveringsmarkedet. Men det er ved at 
komme (nybyggeriet), der ved at blive bygget nogle store ejerboliger i de store byer i København. 
Så vi har lidt flere ben at stå på. Vores største andel er faktisk renoveringsmarkedet, som vi 
arbejder på. Så kalder vi os en håndværkspræget virksomhed, fordi vi har rigtigt mange 
håndværkere, og det er også lidt atypisk i forhold til mange af vores konkurrenter. Der er flere der 
har det også, men vi er ret håndværkstunge. Det vil sige, vi har vores egen håndværkere ansat, og 
de traditionelle fag; tømrer, murer, blikkenslager, maler osv.. Det arbejde laver vi selv, for de er 
ansat i vores virksomhed. Mange af vores konkurrenter køber det af en under entreprenør, altså af 
et andet firmaer, som får dem ansat, og så styrer de ansættelsesvilkår og det hele. Så har man 
bare en kontrakt. Lige nu er vi ca. 800 ansatte total set. 200 funktionærer og 600 håndværker, og 
vi er placeret her i Ringsted, så er vi placeret i Glostrup og så er vi placeret i Aarhus. Vi er 200 i 
Aarhus total set, og lidt mere end 100 i Glostrup og resten i Ringsted. Vi har ret mange 
håndværkere, som er ansat på overenskomst. Vi har haft en udvikling, hvis vi går tilbage til før år 
2000, hvor vi var en mindre virksomhed, der omsatte vi for en femtedel af det vi gør nu.  Der var 
totalt set under 200 medarbejdere i hele virksomheden. Der lå vi i Ringsted og derfor gjorde vi 
rigtig meget ud af, at vi skulle tiltrække medarbejdere til vores virksomhed. For at konkurrere med 
de store (virksomheder) er det ikke nok at sige til kommende medarbejdere; ”I kan komme ned til 
landlige omgivelser i Ringsted”. Så vi gjorde meget ud af at brande os i forhold til medarbejderne. 
Vi gjorde det ikke bevidst, men vi har faktisk skabt nogle vilkår, hvor medarbejderne er i højsædet. 
Altså, hvad skal der til for, at tiltrække nogle kvalificerede medarbejdere; så skal man nogle gange 
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have nogle medarbejdergoder, nogle gode ansættelsesvilkår og et sammenhold i virksomheden, 
der gør at man har det godt på arbejdspladen.          
F: De store virksomheder som I har konkurreret med de lå i Københavnsområdet? 
I: Ja, og de kunne sige til en nybagt ingeniør, at de skulle bygge Storebæltsbroen, eller et 
højhusbyggeri. Så der var noget fagligt der tiltrak medarbejderne. Men vi gik og lavede små 
opgaver osv., så vi skulle have noget andet. Så vi har egentlig, i en periode, gjort rigtigt meget ud 
af medarbejderne, og vi har også, synes jeg, haft succes med at tiltrække medarbejderne. Så har vi 
også haft den glæde, da vi har forsøgt at skabe en god arbejdsplads, så dem der er her bliver 
hængende, og de nye som kommer til også bliver hængende. Vi har en meget høj anciennitet 
blandt vores med arbejdere. Firmaet fylder 40 år næste år og hver julefrokost deler vi 
jubilæumsnåle ud til alle håndværkerne. 5, 10, 15, 20 år og vi har rigtig mange 35 års jubilæer. Vi 
har nogen, som har været med i næsten hele rejsen i firmaets historie. Det er atypisk for et 
entreprenørselskab. Det har haft en tendens, i gamle dage, til at være lidt havnearbejdermodellen, 
hvor man hyrer for en opgave eller en dag. Og sådan har det tit været i byggebranchen. En 
håndværker havde ikke et fast tilhørsforhold til en virksomhed, men gik efter opgaverne og hvem 
der står bag den og bygger den, det var man lige glad med, for det var arbejdet der var i højsædet.      
F: Hvor langt tilbage vil du sige, at det var sådan markedet var? (4:50) 
I: At man blev hyret til opgaven? Alle medarbejdere vil gerne have et tilhørsforhold til en 
arbejdsplads, det kender I fra jer selv. På en eller anden måde bliver arbejdspladsen noget andet, 
det bliver ens andet liv, det hele smelter sammen. Men der er stadig mange steder indenfor 
byggebranchen, hvis man har specialerne og dem som bruger bisserne, dem som borer tunneler, 
de er meget mere projektorienterede. De er ligeglad med hvem der skal lave Femern-tunnelen, 
hvem der skal lave metroringen, bare det er os der borer eller bruger bisserne. Det er en mindre 
del vil jeg tro. Mange virksomheder gør det samme som os, prøver på at bygge den der stolthed 
op om virksomheden. 
F: Nu siger du, at der er nogle entreprenører der hyrer underentreprenører. Gør I det i nogen 
sager?  
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I: Det gør vi. Cirka halvdelen af det vi laver, hyrer vi samarbejdspartnere til eller 
underentreprenører og den anden halvdel laver vi selv. Det er nogenlunde fordelingen på vores 
virksomhed. Så de 600 håndværkere, de kan lave halvdelen, og det er fag bestemt; de kan lave 
tømrer, murer, male, stillads, blikkenslager. Men betonarbejder og en hel masse speciale; el og vvs 
osv. det har vi ikke selv. Det køber vi hos nogen vi arbejder sammen med, og vi har ikke styr på 
deres ansættelsesforhold, bortset fra vi kun arbejder sammen med nogen som følger 
overenskomsten. 
F: Et lille bi-spørgsmål. Er i organiseret i DA eller i Dansk industri. 
I: Vi er organiseret under Dansk Byggeri, det er under DA, Dansk arbejdsgiver forening. 
F: Hvilke udfordringer ser I for jeres virksomhed, som markedet og byggebranchen er nu? 
I: Den måde vi får opgaver ind i vores virksomhed på, er alene på licitationsmarkedet. Vi søger om 
at få lov til, at give et bud på en opgave. Vi har et godt brand rundt omkring, så vi får stort set lov 
til at give et bud på den opgave vi har lyst til. Så bliver der licitation. Og der er det typisk prisen, 
som tæller rigtigt meget i forhold til hvem der får opgaven. Men det er ikke kun prisen. De fleste 
opgaver har nogle bløde parameter inde også, så man vægter prisen og de bløde karakterer, og så 
ligger man karaktererne sammen. Man kan sige, at markedet er sådan, at man kigger på prisen, og 
tit er det at prisen er helt afgørende. Der har været hårde tider hen over krisen, hvor prisniveauet 
er faldet og der har været benhård konkurrence om at få opgaverne. Man kan bruge mange 
modeller; man kan bruge nogle underentreprenører, istedet for ens enge folk; man kan 
ovenikøbet tage nogle som har udenlandsk arbejdskraft, som muligvis går til en lavere løn osv. osv. 
Så hele udfordringen på markedet lige nu, er spørgsmålet om den hårdhed der er på markedet -er 
vi selv med til, at skabe et dårligt arbejdsmarked fordi vi begynder at bruge billigere 
underentreprenører med udenlandsk arbejdskraft… eller siger vi pyt med opgaven. 
I: I vores virksomhed har vi holdt fast i den egenproduktion vi har. Den er givetvis lige lidt dyrere 
end det vi kunne købe den for af nogle selskaber ude i byen. Til gengæld er det også med til at 
sikre at vi opgaven, hvis det ikke kun er prisen der tæller. Fordi vi har nogle håndværkere, som har 
været i vores virksomhed i rigtig mange år. Vi arbejder indenfor boligsegmentet, så vores 
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håndværkere er inde og snakke med alle beboerne, med Hr. og Fru Jensen. Skal aftalte tid om 
hvornår vi kommer og ikke kommer. Den måde de taler med vores kunder, den måde de 
kommunikere og er loyale over for vores virksomhed; det betyder rigtig meget for os og det 
betyder rigtig meget for vores kunder. Det der en klods om benet, er samtidig det som trækker 
den anden vej, så udforingen er en balance der.  
Går man efter en pris og derved fjerner servicen, værditilvæksten som ligger ud over den rene pris 
for at få en opgave? Eller prøver vi, at holde fanen lidt højt og prøver at få de opgaver, hvor de 
faktisk betaler lidt mere for varen, så vi kan være med? Så vi har hele tiden den der balance i vores 
virksomhed og udfordringen med, når vi snakker med vores håndværkere (omkring et tilbud). 
Nogen gange går vi ud og køber arbejdet hos en specialentreprise, og så siger vores egne folk, det 
kunne vi også godt have lavet, men ikke til den samme pris. Så vi ligger og svinger der, for 
egenproduktionen er vores særkende. Hvis vi fjerner egenproduktionen fra vores virksomhed, så 
er vi bare ligesom de andre. Det er ikke for at være negativ om Netto, men hvis du vælger netto, 
så er det Netto-konceptet du kører, så er det dem du skal konkurrere med. Hvis du vælger at være 
Føtex eller Irma…Vi plejer at sige at vi er byggebranchen svar på Irma. Det er sådan vi prøver at 
karakterer os selv. Vi vil godt have nogle kunder som værdsætter det vi kan levere af værdi og 
ydelser og services, og så sige at man betaler lidt mere for det. Så lige præcis med det her er det 
en af de udfordringer vi står overfor.  
F: Betyder det så, at i bliver nødt til at justere nogle ting, både i forhold til medarbejderstrukturer 
og organisationsstrukturer? 
I: Ja. Det betyder at vi nogle gange går ind og justerer på vores medarbejderstab. Vi har afskediget 
nogle medarbejdere, som har lavet specialopgaver. Dem har vi ikke har nok af, så kan ikke være i 
beskæftigelse hele tiden. Så det køber vi af specialistfirmaer. For hvis vi selv har dem i vores 
virksomhed, også i hele den periode de ikke har noget at lave, så skal vi betale omkostningerne til 
dem, og så vi får et højere omkostningsniveau på de typer opgaver. På vikarordninger kan man 
købe dem ind og der betaler du kun for de timer de er der, også ud igen. Omvendt ved du ikke om 
du har de samme håndværkere igen, så du mister alt det der (services og tilhørsforhold). Så det er 
måden vi har gjort på, lidt mere nu. Henover den næste periode der vil vi tilpasse lidt mere, for 
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markedet er anspændt lige nu, og vi vil have lidt færre håndværkere ansat. Vi er lige nu på 600. 
Hvis I spørger om et halvt år, er vi nok 500 håndværkere vil jeg tro. 
F: Jeg vil spørge lidt til ansættelsesformerne. Er de forskellige alt afhængig af om man er i service, 
byggeri eller administrations-delen? (internt i virksomheden) 
I: Alt administrativt personale er ansat under funktionærloven. På funktionærsiden har vi nogle 
som er projekt ansatte; vi har et byggeprojekt og hvis vi mangler nogle medarbejdere, og ikke tør 
tro på, at vi kan give dem en permanent ansættelse, hvis vi ikke har arbejde til dem bagefter, så 
laver vi projektansættelser. Men det er igen ud fra funktionærloven. Men det er en kort 
ansættelse. Så de får ansættelse på det projekt og er opsagt uden yderligere varsler efter det 
projekt. Så de sidder i et ansættelsesforhold, hvor der er lidt større usikkerhed forbundet med det 
end et normalt funktionæransat, hvor mulighedere stiger, man får anciennitet og har længere frist 
på opsigelsen. Projektansættelsen er den ultimative korte. Så den mulighed har vi nogle gange 
brugt. Der er mulighed for at forlænge projektansættelsen én gang, men man kan ikke gøre det 
flere gange, så udhuler man hele funktionærlovsystemet. Så kan det blive en fastansættelse, hvis 
vi har behov det. Vi har også haft nogen, hvor vi ikke har turdet garanteret dem jobbet anden 
gang, og så tredje gang sagt; ”du er den der er der nu, skal vi gøre det?” Det skaber en 
medarbejdergruppe som er mere usikker og det er et andet billede end det var for 15 år siden. Vi 
har flere af den slags. Ikke fordi vi har mange, men vi har flere af den slags, for vi tør ikke tro på 
udviklingen på det danske byggemarked. At det kan blive ved med at fortsætte opad. Så hvis der 
skal ansættes en medarbejder fordi der er en top, så tager vi den korte. Helt ultimativt har vi også 
brugt vikaransættelse, men det er mere typisk, hvis der er en som siger op, så har man det helt 
korte behov for at få løst en opgave. Men det gør vi sjældent. 
F: Er det mest inden for det administrative personale eller er det også håndværkerne? 
I: Det er lidt inden for håndværkerne, men mest inden for det administrative personale. Tager man 
så hele funktionærsiden, har vi lidt flere typer ansættelse der. Vi har det vi kalder byggeri, som er 
vores byggeprojekter. Der vinder vi måske en kontrakt til flere hundrede millioner, det tager 2-3 
år. Der har vi store opgaver liggende, og der hyrer vi alle håndværkerne ind. Det vil sige, at de er 
hyret ind på en kontrakt, og når vi står over for den konkrete opgave, så forhandler vi om 
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akkorden og det stykke arbejde de skal lave. Hvis de er hurtige, så tjener de en høj timeløn og hvis 
de er langsomme tjener de en lav timeløn. Hele den forhandling tager udgangspunkt i, hvad sådan 
nogle arbejdere ca. koster. Det er organiserede forhandlinger og bliver man uenig, så tilkalder man 
de respektive foreninger. Vi får Dansk Byggeri med og de får fagforeningerne med. Det er det 
gamle traditionelle aflønningssystem i byggebranchen, som egentlig er velordnet i sin form, som 
nogen gange går ud i konflikt, men i de fleste tilfælde bliver det løst. I vores serviceforretning på 
håndværkersiden løser vi små opgaver, altså time-opgaver. Der er de ikke ansat på akkord, men er 
aflønnet med en fast timeløn, for hvor mange timer der bliver arbejdet. De har stadigvæk den 
samme ansættelse, samme sikkerhed som overenskomsten giver alle vores håndværkere. Men i 
forhold til alle dem som er på akkordløn og kan justere deres løn op og ned afhængig af hvor 
kvikke er, så får servicedelen løn time for time. De er primær fastansat i service afdelingen. Man 
kan sige at serviceafdelingen har lidt større udsving på ansættelserne, der er lidt mere fleksibilitet i 
serviceforretningen. Servicen får man jo stort set fra dag til dag. Det er abonnementsaftaler der 
kører, man kan godt have en periode henover vinteren for eksempel, hvor der ikke er så mange 
serviceaftaler, så mander vi ned og så mander man op igen. Nogen gange er det de samme som 
kommer tilbage. 
F: Så I kan godt justere op og ned på fastansatte, uden at folk er midlertidige ansatte? (17:30) 
I: Ja. Men der er opsigelsesvarsler, så det er overenskomsten vi følger. 
F: Så det vil sige, at det kan godt løses inden for det vi i Danmark kalder for flexicurity, ved at der 
er relativt lav binding på fastansættelser? 
I: Ja. Det løses inden for de regler der. Nogen gange laver vi fleksibilitet på tværs af virksomheden. 
På vores projekter kan vi godt nogen gange styre, at det ikke gør noget, at der kommer en sjak 
mere på, så bliver vi bare hurtigere færdig. Så nogen gange vi har et sjak, som ikke laver noget, så 
kan vi godt flytte dem over til projektet, så vi bliver hurtigere færdige, også tilbage bagefter. Så på 
den måde prøver vi at være fleksible mellem byggeri og service. Vi kalder det forretningsområder, 
vi prøver ikke at have skotter imellem, så det giver fleksibilitet også internt i virksomheden. Vi gør 
det samme på funktionærsiden lige nu. Vi har nogle funktionærer fra Sjælland, som hjælper dem 
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over i Jylland i en periode, og som kommer tilbage igen. Noget af det kan vi holde inden for 
virksomheden.  
F: Hvad er den typiske ansættelse her i Enemærke &Petersen? 
I: Det er funktionær ansættelsen og så er det overenskomstansættelsen som hånværker. På 
overenskomstansættelsen som håndværker, der har vi en lille mellemgruppe som har 
funktionærlignede ansættelser, hvor vi faktisk tilbyder dem lidt større sikkerhed i forhold til en 
håndværkeransættelse, men ikke den samme sikkerhed som en funktionær ansættelse. Det er 
nogle formænd vi har kørende i det system, altså nogle håndværkere, som bliver formand for et 
område. De har et særligt område i forhold til de svende som kører og laver en opgave og de har 
nogle administrative opgaver, men er også selv ude at arbejde. Som vi siger, det er typisk en 
håndværker, som stadig har de hvide arbejdsbukser på, men er på kontoret en del af tiden. For at 
fastholde dem har vi lave nogle særlige funktionærlignende ansættelser, hvor vi sikre dem lige lidt 
mere end en almindelig håndværker. Men vi har ført en drøftelse for nogle år siden, med alle 
vores håndværkere, om der var flere der ville have den funktionærlignende ansættelse. Men de 
var faktisk ikke interesserede, fordi den giver noget sikkerhed på den ene side, men dem som 
sidder på akkord systemet vil så få en fast månedsløn, hvor den fordel ved akkordlønnen, hvor de 
dygtige kan tjene rigtig mange penge går tabt. De dygtige vil sige pyt med sikkerheden i 
ansættelsen, hvis vi kan få de rigtige opgaver og tjene nogle gode penge der, så er det mere 
vigtigt(20:20). Det er et temperamentsspørgsmål, og det afhænger af hvordan man er som 
håndværker. Nogle vil og nogle vil ikke. Dem der er dygtige som håndværkere og tjener gode 
penge, de vil hellere kører det andet. Så har vi lidt vandring inden for virksomheden. De 
håndværkere som har talent, og lyst til andet end kun at bedrive deres håndværk, de kan for 
eksempel komme op og blive byggeleder, være med til at styre en byggesag og være med til også 
at styre nogle af deres kollegaer. De tager springet og går over på arbejdsgiversiden, typisk vores 
funktionærer har arbejdsgiverrollen, med at lede og fordele arbejdet. Det har vi faktisk en del der 
har lyst til at prøve               
F: I den periode hvor i har projektansatte, er der så sikkerhed i ansættelsen. Omfatter det også 
arbejdsmarkedspension? 
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I: Ja, du sætter bare opsigelsesvarslet ud af kraft. For normalt når du laver en 
funktionæransættelse er den periode som vi har for at opsige en medarbejder, den stiger og 
stiger, jo længere tid du er ansat. Hvis du er projektansat, så siger vi at du er projektansat et år og 
dermed er du allerede varslet opsagt, så når der er gået et år, så går man ikke og venter 3 
måneder. Man slutter når opgaven er slut, uden vi skal varsle yderligere. Det er så den usikkerhed 
som medarbejderne har, at når projektet er færdigt så er man ikke garanteret noget mere hos. Og 
vi har den fordel, at vi ikke skal betale i en opsigelses periode uden at medarbejderen præstere 
noget.  
Den måde vi laver projektaftaler på omfatter det de samme vilkår de øvrige medarbejde har. 
Mange medarbejdere de kan ikke se forskellen i det daglige, altså hvis de sidder sammen med en 
projektansat, så er det ikke fordi den ene får lidt mere pension eller den anden får bedre goder. 
Det er fuldstændig det samme. De indgår på lige fod med de andre det er egentlig kun 
opsigelsesvarslet. 
F: Når I bruger vikarer, bruger i så vikarbureauer eller bruger i også enkeltmandsvirksomheder?          
I: Vi bruger vikarbureauer.  Vi går bare ud til de bureauer vi kender, siger vi mangler en funktion og 
så får vi det. Men det kan godt være vi har en sag, hvor vi bruger enkeltmandsvirksomheder, det 
kan jeg ikke udelukke, men det hører til sjældenhederne. Det er ikke et issue for os. 
F: Så når I hyrer underentreprenører, så er det større virksomheder? 
I: Ja, tit er vores opgaver så store, at der skal et eller to sjak på. Så er det en virksomhed af en vis 
størrelse vi skal have ind. Fordi vi laver de store opgaver. Så vi har ikke enkeltmandsvirksomheder 
sprøjtene rundt derude. Det kan godt være, i et enkelt byggeri, at vi skal have fuget rundt i alle 
vinduer, at vi så har en underentreprenør på det, og det kunne sagtens tænkes at det var et 
enkeltmandsfirma. Men det er ikke derfor vi har valgt det. Det er fordi det typisk er det 
enkeltmandsfirmaer kan lave. Det er ikke enkeltmandsstrukturen vi går efter, det er bare den 
opgave der skal laves. 
F: Det der med de vandrende arbejdstagere, er konkurrencen blevet hårdere på det punkt? 
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I: Ja det er den. Hen over krisen, og selv i dag vil jeg sige, at det er den hårdeste konkurrence vi har 
haft over hovedet. Den er benhård. (25:00). Vi byder på meget offentligt byggeri, altså til 
kommunerne, til regionerne, til den almennyttige sektor. Det er jo offentlige midler som er puttet 
ind i det. Hvis jeg skal se ud over min virksomhed og se på samfundsperspektivet, så er det lidt 
mærkeligt, at en regional enhed på den ene side siger, at vi skal have lærlinge, og vi skal dit og dat. 
Og når så man konkurrere om prisen, så vælger man (regionen) den billigste pris. Det er lidt 
ligesom at få vasket sin bil i en vaskehal. Hvis man vælger grundvasken, så får man ikke spulet 
undervognen, eller vasket fælgene. Sådan er logikken vel lidt. Der er et samfundsperspektiv, at vi 
både som stat, kommune og region efterspørger sikre arbejdsvilkår og bedre arbejdsvilkår på den 
ene side. På den anden side udbyder man til byggebranchen, og lader den blodige krig foregå 
derude og siger, at vi skal have fat i det billigste, for det er de kommunale budgetter. Der er også 
en interesse for samfundet i, at vi bygger billigst muligt det er jeg enig i. Så det er en balance akt. 
Vi har tit det perspektiv, at vi synes godt nogle af de udbud, kunne være strikket sammen på en 
anden måde, så man rent faktisk kunne vælge lidt mere kvalificeret, hvor man fik lidt andet værdi 
ind i det . 
F: Så der er ikke overensstemmelse? 
I: Det synes jeg jo ikke. Men det er sjældent at de offentlige byggeherrer er enige. Så skal jeg jo 
også sige, at det ikke er kun prisen de vælger på. Det er både pris og en helt række bløde 
parameter. Jeg har bare undret mig nogle gange, at typisk er den med den billigste pris, der får 
opgaven alligevel. Der kan man sige, at vi danskere har sådan en mentalitet, hvor vi godt ved, hvad 
vi vil have. Men hvis vi kan få det billigt så siger vi, at det er da ok at gå i netto eller i Elgiganten 
eller købe det på nettet. Vi vil gerne have det hele, men vi vil ikke rigtig betale for det. Det er bare 
min personlige holdning til det. På en eller anden måde, er det markedsbestemt. Den hårde 
konkurrence som er skabt af, at vi vil alle sammen gerne have den der billige pris. Det tror jeg godt 
man kan ændre. Hvis der er en eller anden nedadgående tendens, at det bliver mere og mere 
usikre ansættelsesvilkår osv. Det tror jeg godt man kunne ændre lidt på, men det kræver nye 
erkendelser. Hvis man vil have noget andet, skal man gøre noget andet.   
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F: Det resultat du taler om, det er et resultat af finanskrisen, eller var der noget på trapperne før 
det? 
I: Jeg synes at det var et punkt før. Men lige før finanskrisen, der havde byggebranchen en mega 
optur. Der var det faktisk det modsatte; der var vi ikke nok håndværkere, så steg prisen bare af 
den grund, så når der kom et udbud og vi ikke havde ansatte, hvad skulle man gøre, så havde vi 
prisen næste gang, så kunne man få det til at hænge sammen. Så der var en lidt anden tendens. 
Det var også det det offentlig siger. At der var en overophedning på et tidspunkt, og den skal man 
passe på man ikke kommer tilbage til. 
F: Vi er vel heller ikke helt ved at være der endnu?! 
I: Nej. Det er vi faktisk ikke. I kan jo se hvis i følger med, der er faktisk delte meninger om det ikke. 
Jeg synes, hvis man lytter til regeringen, og dem som udtaler sig, så er der de siger, at vi er ved at 
være på vej op. Men i bryggebranchen kan vi se, at beskæftigelsen falder i år, også i forhold til 
sidste år.  Og den vil falde en anelse til næste år også. Så når regeringen siger, at nu fjerner de 
bolig-job ordningen, den hvor man som privat kan få lidt tilskud til boligforbedring, og de har 
fremrykket investeringer på det almennyttige segment. Det er jeg da bekymret for. Det kunne 
sagtens være en overgang, men det er svært det skal man også kunne kigge i krystal kuglen.  
Men det er ikke for at sige, at det er de andres skyld, at prisen bliver lavere. Det er også vores egen 
skyld. I virkeligheden kunne man sige at vi også er dumme, når vi går ud og giver en pris, hvor vi så 
også er med til, i den hårde konkurrence, at presse hinanden ned i pris. Hvis vi ikke vinder opgaver 
nok, så siger vi ”hvad må vi gøre? Vi må ud og have fat i en underentreprenør med udenlandsk 
arbejdskraft også bliver det hele den halve pris, så kan vi vinde opgaverne”.  Så det er egentlig 
også os selv, på en eller anden måde, der er med til at skabe en negativ spiral. Godt sekunderet af 
danskeren, der vil have alt det billige, og helst også vil have alt det bedste.  
F: Men det er en svær dynamik, fordi det hele tiden er en balancegang?                 
I: Men det skaber på en eller anden måde en støre usikkerhed, vil medarbejderne mene, apropos 
det spor I spørger ind til. Jeg spekulerer på … hvis man spørger alle vores medarbejdere om de 
følte sig mere eller mindre usikre, eller hvordan man nu skal spørge, i dag end i forhold til for 10 år 
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siden, så tror jeg de ville sige: “ vi er lidt mere usikre på det hele “ –  og der er fjernet noget af det 
der sikkerhedselement. Endelig jeg tror de vil sige, at der er anelse forskel nu end for 10 år siden.  
Mia :  Men markedet er mere ustabilt?  
IP:  Ja , det er det. Det giver en eller anden form for usikkerhed, som man også overfører til sin 
jobsituation. Hvis du er i en god tid og der er noget i dit ansættelsesforhold som virker generende 
eller belastende, så tager du dig ikke af det. Men hvis du er i en lidt dårlig tid, så tager du hul på 
dem også. Så siger du ”det er også for dårligt  ..prøv nu lige hør” Så det er også lidt afhængig af, 
hvordan man har det generelt og hvordan situation er i det hele taget. 
F : Et opfølgningsspørgsmål: Hvad synes du har ført til denne udvikling af markedet over tid? Altså 
der er mere hård konkurrence, og vi tænker ”race to the bottom”…altså kan man tale om, at det 
hele ikke er finanskrisens skyld?  
I:  Nej nej nej. Det giver dig ret i. Det er det ikke. Jeg kan udtale mig på baggrund af byggebranchen 
som på mange punkter er et traditionelt fag som faktisk, produktivitetsmæssigt har stået i stampe 
i rigtig mange år. Altså, vi gør det sammen som vi gjorde for 25 år siden .. det jeg startede ud med 
som ung ingeniør..det er der ikke meget forskel på når man kommer ud på en bygge plads i dag . 
Det er det samme; rigtig mange håndværkstimer knyttet ind og ikke så mange hjælpemidler. Hvis 
vi ser på industrien, der har man virkelig øget produktiviteten, fordi man har fjernet mange af de 
der timer med hænderne, til robotter og samlebånd. Men det har vi slet ikke i byggebranchen og 
det er også branchen selv. Det har vi har slet ikke formået at gøre i byggebranchen i ret stor 
udstrækning. Så det jeg også prøver, at sige til dig er, at der kunne være et element i det, det er et 
naturlig pres og vi presser selv på, i vores virksomhed med det der produktivitets og effektivitets 
pres. Og hvis ikke man gør det med hjælpemidler, så føler mange medarbejder, at det bare 
handler om at sige til dem: “nu skal du bare være dobbelt så effektiv. Istedet for det du normal var 
time om, det skal nu tage 50 minutter “. Så mange føler et pres. Det tror jeg rigtig mange af vores 
medarbejdere vil sige, i forhold til for 20 år siden. Så skal bare nå det hele til ingen pris, og de skal 
rende og løbe og de skal slæbe.  
F: Det hele på den halve tid? 
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I: Ja. Så jeg tror det er det. Det er mange elementer i byggebranchen, der peger på det der pres. 
Hvis man kigger på industrien, der er der sket det, at man ligger produktion ud til andre steder ... 
Afrika næste gang, eller hvor man ligger det..Det er det, der sætter pres på dagsordenen 
herhjemme. Og i Byggebranchen efterspørger man mere effektivitet og produktivitet. Men man 
sætter ikke noget i stedet. Det er stadig en hammer, så har de fået en skruemaskine. Det havde 
man ikke i gamle dag. Der er ikke sket nogen landvinger ind for branchen. Vi har gjort noget i vores 
virksomhed, syntes jeg selv.Vi har haft mange af vores håndværkere til at finde på gode ideer … vi 
har haft lidt høj til løftet, givet dem lov til at prøve, at udvikle nogen ting. Så de har udviklet en 
maskine så man kan sætte vinduer i kun én mand også videre .... men det er småting jo.... og det 
er ikke noget det rykker .  
I: Og jeg tror det pres er noget af det største. Også når vi så får byggekrisen, hvor priserne falder, 
så bliver presset helt mega. For når vi så siger til dem: ”vi er nødt til stå sammen fordi vi kan få 5% 
mindre vores opgaver, så vi har tænkt, at I skal have 5% mindre for at lave jeres tømrerarbejde”. 
Så siger de, og det sagde de faktisk under krisen, ”nu stopper I simpelheden. Nu har I presset blod 
ude af os”. Det giver ingen mening og den følelse af, at man er ikke noget værd, fordi den følelse 
kommer, det er en menneskelig følelse,  er egentlig den irritation over, at man mangle pengene.... 
og det andet er, at det er en nedvurdering af det job man laver.  
I: Så du har nok ret, det er ikke krisen der har udløst det. Krisens skyldes måske, at der er sat 
endnu mere fokus på det, så det kommer endnu mere frem. Så det tror jeg er meget rigtigt. Det er 
nok, det er sket i byggebranchen. 
F: Tak.  
 
 
 
 
